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Greetings to Alumnae Members Everywhere 
During the past year, I have had the privilege of representing The 
Jefferson Alumnae Association at the American Nurses Convention, held in 
Washington, D. C., and the State Convention held in Harrisburg. 
The purpose of all conventions is, of course, to train leaders, to develop 
both the individual members and the organization as a whole through 
exchange of ideas, to stimulate further progress and to prepare for con-
tinuing service. No greater need is felt in our organization than that of 
informed, participating members, and of wise leaders who feel that leader-
ship is not only an honor but an obligation which can only be fulfilled by 
study, by thoughtful preparation for leadership service, and renewing con-
stantly the refreshing stream of new ideas, new methods, and new plans. 
"By knowledge do we learn ourselves to know: 
And what to God and what to man we owe." 
Knowledge which helps us to make a living is valuable, but knowledge 
which helps us to live is of far greater value. Education is not an end in 
itself but should be a means of helping us to be our best and to give our 
best to others. Socrates said, "One must know thyself." There is another 
quotation which I like very much and I believe every nurse should take it 
for a standard. This is Shakespeare's, "To thine own self be true, and it 
must follow as the night the day, thou canst not then be false to any man." 
Quoting from the American Journal of Nursing; "The inevitable 
reorganization of our educational system and the organization of new 
methods of distributing nursing service challenge our best thought. They 
call for incessant effort and highest aspiration. They call for an intellect-
ual honesty that brushes aside emotionalism in an effort to get at facts and 
for the utilization of those educational tools which tend to stimulate and 
not to appease the urge for a life of mental satisfaction. And beyond 
organization and curricula and methods the ideals of radiant faith in the 
essential need for nursing service still shine. Despite intervening clouds 
they shine on to the end for the true nurse." 
We can justly be proud of the permanent possession of the Red Cross 
Banner. This was obtained by having the largest percentage of members, 
in our district, for three consecutive years. Other goals we aspire to 
accomplish: enlargement of our Nurses' Relief Fund, Publication of this 
Alumnae Bulletin, observance of Alumnae Day, the portrait of our Super-
intendent of Nurses to be presented to the Nurses Home, and a membership 
campaign, the slogan "Every graduate nurse a member of the Association." 
Last, but not least, eight hour duty for students, staff, and a special duty 
nurses. I hear you say, "She is dreaming!" The small boy who looked 
into the sky and saw a vision of hugh airplanes soaring in the atmosphere, 
thought it only a dream. We have watched that dream become a reality. 
The keystone of success in any business venture, or humanitarian 
project is teamwork. 
"There is no lone hand in t he game we play, 
We must work to a bigger scheme, 
And the thing that counts in the world today 
Is~how do you work with the team?" 
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The Class Rooms-1907-1935 
In the earlier days when class rooms had the last place in the education 
of the nurse, the first duty of the student was to care for the patient, and 
if the Directress had any spare time or deemed it necessary to give a few 
instructions, a class was then held to talk over the procedures and methods 
of treatment. The time and place to hold these classes was very irregular. 
It was not until 1907, when a Nurses' Home was established at 1020 
Sansom Street, which provided better housing facilities and many improve-
ments, that the nurses were privileged to occupy a class room. The tables, 
desks and chairs were furnished by the Women's Auxiliary of the Hospital. 
The only other equipment was a skeleton to aid in the teaching of Anatomy 
and Physiology and a Chase doll for the purpose of practical demonstra-
tions by the Probationers and Junior Student Nurses. If Cataplasms or 
Sinapisms were to be made, a small kitchen at the end of the hall was used. 
In 1914, with the growling and grumbling of war and the realization 
that it was inevitable, the country made demands on the hospital to increase 
the enrollment so as to be in the position to give aid and treatment. It was 
necessary to increase the School of Nursing, consequently the second floor 
was remodeled and the class rooms and reception rooms were changed into 
sleeping quarters, and the classes were then held on the first floor of the 
Nurses' residence. 
After the World's War, dissatisfaction and unrest prevailed every-
where. Conditions were unnatural and people were not satisfied to settle 
down to their former way of living. Prosperity was enjoyed by many and 
apartments became more in demand. Under such conditions it was impos-
sible to take care of the sick at home and the main hospital outgrew its 
capacity and it became necessary for the Board of Trustees to make plans 
to meet this situation. After much deliberation and consideration they 
decided to raze the building used as a Nurses' Residence and locate the 
nurses temporarily in the Irvine Hotel on Walnut Street, between Ninth 
and Tenth Streets, and in the meantime prepare the properties at 1012-
1014-1016-1018 Spruce Street for a permanent Nurses' Home. 
During this period of reconstruction it became necessary to look about 
for class room space. There were some old houses located at 1025-1027 
Walnut Street which were converted into Nurses' quarters and the first 
floor was used as a class room. 
After the Samuel Gustine Thompson Annex was completed, provision 
was made for the class rooms to be moved to the first floor of this building 
fronting on Moravian Street. At the same time it became necessary to 
have Chemistry incorporated in the course of study and to have a Labora-
tory where it could be demonstrated. This matter was taken up by the 
Board of Trustees with Dr. Ross V. Patterson, Dean of the Jefferson Medi-
cal College, and it was made possible to use the third floor of the College 
Building as a Nurses' Demonstration Laboratory where Dietetics and 
Chemistry could be taught. This space was occupied until the College 
outgrew its building, and it was decided to erect a new edifice on the same 
site, that would also house the dispensaries which had become very much 
overcrowded and overlapped one with another. 
With the passing of the Old College Building the School of Nursing 
was to be deprived of a Science Laboratory and again Dr. Patterson came 
to the rescue and permitted the use of one of the Laboratories in the New 
College Building. 
When contemplating the erection of the Curtis Clinic Building, consid-
eration was given to the fact that larger, better equipped and more modern 
class rooms were necessary to meet the demands of the present day teach-
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ing, so the three top floors, the tenth, eleventh and twelfth, were set aside 
for this purpose, and with the assistance of Dr. Patterson it was made 
possible to have completely equipped class rooms. 
On the twelfth floor is the Assembly Hall, with a seating capacity of 
one hundred and seventy-five, all tablet arm chairs securely fastened to the 
floor, a large blackboard with screen attachment so that motion pictures 
can be shown, a safety devised room at the back for the location of the 
Motion Picture Machine, a splendid laboratory desk and three oak cabinets. 
On the same floor is an Anatomy and Physiology Laboratory and class room 
which is fully equipped with charts, models, specimens, and a blackboard 
with motion picture screen attachment. 
On the eleventh floor is the demonstration room for the teaching and 
demonstration of Practical Nursing. It is complete in every phase, with 
bathroom, Chase doll and Chase infant, large closet for demonstration 
trays, beds, blackboard, movable desk chairs and provisions for the use of 
the motion picture machine. Folding doors can make a division for two 
rooms if the occasion arises. This floor also houses the Chemistry Labora-
tory, modern in every detail, \vith all Chemistry and Bacteriological equip-
ment, including twenty-nine microscopes, drugs, utensils, gas, water, light, 
incubator and a desk for the use of the Instructor. 
The tenth floor has a class room accommodating forty-five students, 
which is for sectional classes and for demonstration of Materia Medica. 
Here, also, is the Instructor's Office, equipped with desks, typewriter, filing 
cabinets, closets and multigrapher. A glass partition separates this office 
from the Library, which is the pride, joy and long hope realized. It 
contains cases and shelves for reference books, a large magazine stand 
which contains all the latest medical and nursing journals and a specially 
constructed stand holding a large reference dictionary. There are three 
massive, highly-polished tables with comfortable chairs to match. This 
room is used constantly as a reference and study room. 
All of the class rooms are light, well ventilated and quiet, as they are 
much above the rest of the buildings and the street noises. These rooms 
are supplied with curtains and Venetian blinds to keep out the strong light 
if necessary and to darken the rooms when using the motion picture 
machines. 
With the transformation that has been made in the class rooms, the 
faculty of the School of Nursing wishes to express its appreciation for the 
splendid interest, assistance, helpfulness and consideration given to the 
student nurses by affording such excellent opportunities for concentration 
upon their studies, enabling them to make creditable grades and thus 
reflecting honor to the student and the institution. 
7 
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Lower L eft: 
CURTIS CLINIC 
Out~ Patient Department 
J efferson Hospital 
lOth a nd Walnut St reets 
Ce nte r: 
JEFFERSON HOSPITAL 
lO th an d Sa nsom Streets 
Lower Right: 
SAMUEL GUSTINE THOMPSON ANNEX 
Jefferso n Hospital 
Sa nsom and Cli fton Streets 
Curtis Clinic 
The Curtis Clinic, which opened November 17, 1931, was made pos-
sible by a gift of $500,000 from Mr. Cyrus Curtis plus an equal amount 
raised by the Board of Trustees. It is an eight story building with four 
additional tower floors, the latter of which house the class and demonstra-
tion rooms of the Nurses' Training School. 
From June 1, 1932, until May 31, 1933, there were 55,826 new patients 
registered in the clinic and 154,419 return visits recorded, making a total 
attendance of 210,245 patients. The following year 41,853 new patients 
registered and 165,314 return visits were made, making a total of 207,167 
clinic visits. Of this latter number 2,717 patients were admitted to the 
various wards. The daily average of clinic visits is 7 42. 
On the eighth floor of the clinic are the various Medical Clinics; Gen-
eral Medical, Gastro-Intestinal, Diabetic, Arthritis, and the newly organ-
ized Vascular. Also on this floor is the laboratory that does the required 
work for the clinics. 
The seventh floor has the Skin, Genito-Urinary with its Follow-up, and 
the Salvarsan Clinics. Both the Skin and Genito-Urinary departments 
have laboratories of their own for research work. 
The Orthopedic, Neurology, Immunology and Adult Psychiatric 
Clinics are on the sixth floor. In conjunction with the Orthopedic Clinic a 
Muscle Training Clinic has lately been reorganized. Newly established on 
this floor is the Metabolism Department. 
On the fifth floor are the Gynecological Clinic, with its special Follow-
up; Cystoscopic, Carcinoma and Endocrine Clinics: The Surgical with its 
Follow-up, the Varicosity, Maxillo-facial, Proctological; and the Tumor 
Clinic which does special r esearch work in addition to the general clinic 
work. 
The fourth floor has the Nose and Throat Clinic, with a fully equipped 
operating room and a transilluminating room; Ear Clinic, with barony and 
a udiometer rooms; and Eye Clinic, with refraction, slit lamp, field and dark 
examining rooms and trachoma and general treatment rooms. 
On the third floor are the Director's office, the Obstetrical and Pedia-
tric Clinics. The Obstetrical Clinic has Pre-Natal, Post-Natal, Venera!, 
Sterility and Dental Departments. It has its own laboratory for general 
and research work and a metabolism and Rubin machine for doing special 
tests. The Pediatric Clinic in addition to the daily general clinic, has 
Well Baby and Psychiatric Clinics. 
The X-ray Department, which t akes care of both ward and clinic 
patients is on the second floor. It is one of the best x-ray departments in 
the United States, equipped not only for diagnostic work, but also for giv-
ing a ll the x-ray treatments fo r malignant and non-malignant tumors, 
glandular disturbances, and infections of all kinds. The Social Service 
Department is also on this floor. 
On the ground floor is the Physical Therapy Department, one of the 
most complete of its kind, which cares for private, ward, and clinic 
patients. The work here comes under three main divisions : muscle train-
ing, hydrotherapy, with its whi rlpool baths and colonic irrigations, and 
electro-therapy, which includes diathermy, artificial f ever, rapid sinusoidal, 
infra-red and ultra violet ray treatments. 
The Accident or Receiving Ward, on the first floor, consists of t wo 
treatment rooms, a five-bed ward, each for men and women, and an isola-
tion ward of three beds. From June 1, 1933 t o May 31, 1934, 23,845 cases 
were treated, of which 2,210 were industrial, 5,669 were r eferred t o out 
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patient depar t ments and 3,774 were admitted to the wards. There are 
three internes on duty, a student nur se during the day, and a graduate 
nurse both day and night. 
All new patients are interviewed on the first floor by one of three 
registrars, who takes a social history and registers the patients for the 
correct clinic. Each patient, with the exception of the compensation cases, 
who are taken care of by a special compensation clerk, then goes to the 
cashier, where the required fee, as suggested by the registrar, is paid. The 
patient is t hen a llowed to proceed to the referred clinic. 
Dr. Robert B. Nye is Medical Dir ector of the Curtis Clinic, and Miss 
Marguerite Barnett is t he Supervising Nurse. About one hundred doctors 
attend the clinics daily and there are fourteen graduate nurses on duty. 
Twenty-three secretaries comprise the clerical force, eleven technicians, 
full and par t t ime workers are available for special laboratory and treat-
ment work, and nine social service workers take care of the economic and 
social problems. 
THELMA SHOWERS. 
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Treasurer's Report 
OF THE 
Jefferson Nurses' Alumnae Association 
FROM 
May 27, 1933 to May 17, 1934 
Receipts 
Balance on hand May 27, 1933 . ........ ... .. . . .. . ................ . . .. ... $2,429.05 
Dues received during period ......... . . . ... . ... . ..... .. .... $1 ,909.00 
Contribution to Relief Fund by .Entert a inment Committee. . . . . 104.00 
Donation-Adele Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Donation-Grace Fenstermacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Interest on Bank Account to January 1, 1934 : 
General Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $61.96 
Relief Fund Account. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 62 .21 
Total Receipts during period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,097.21 
TOTAL 
•• 0 • • • • • ••• • • •• ••••••• ••••• • •• • •••• 0 •• • •• • •• • ••• ••••• •••• • 
E xpenses 
Dues t o District No. 1 .... . .. .. ... . . . .... .. .. . . . ..... . . . . . . 
Delegat es' expenses to Convention . ....... . ....... . .. . . .... . 
Relief to two nurses ... .. .. .. . . .... . ........... ..... . . . . . . 
Donati'on to Miss McCleavy . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . .. .. .. . . . 
Alumnae Prize . . . ...... . ... ...... .. .. .. ... .. ........... . 
Flowers ... . . .. .... .. .. . . . . . . .. .. .... ..... . .... ... . . .. .. . 
.Expenses-Meetings ........... ... .. . . . .... . . . . .. ..... . .. . 
Postage and Office Supplies . .. . .. ... .. .. .. . . ... .. .. . .. . . .. . 
Printing ..... .. . ......... ... . ... ... ... ........ . . . .... . . . 
$475.00 
313.00 
100.00 
25.00 
25.00 
109.00 
16.74 
19.95 
25.75 
$4,526.26 
Total .Expenses during period ........ .. ........... .......... ....... . . . . . $1,109.44 
Cash in Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3,384.41 
Cash in Safe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.41 
Total Cash on hand May 17, 1934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,416.82 
TOTAL 
•••• • •• • ••• 0 •••••• • • 0 ••• • 0 ••••• • •••••• • ••••• • • • • ••• •• ••• •• $4,526.2() 
R Alief Pund 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,861.53 
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Commencement Week 
Wednesday, May 1, 1935, 7.30 P.M. 
Rehearsal for Commencement ..... Graduating Class and Training School 
Jefferson Hospital Amphitheatre 
Thursday, May 2, 1935, 4 to 6 P . M. 
Reception and Buffet Supper ........................ Graduating Class 
Nurses' Home, 1010 Spruce Street 
Thursday, May 2, 1935, 8 P. M. 
Commencement. . . . . ... ............ . J efferson Hospital Amphitheatre 
Friday, May 3, 1935, 8 P. M. 
Reception-Graduating Class and Alumnae of the Jefferson Medical Col-
lege Hospital Training School for Nurses 
Nurses' Home, 1010 Spruce Street 
Presentation of Portrait 
Saturday, May 4, 1935, 1 P. M. 
Luncheon-Alumnae of the J efferson Medical College Hospital Training 
School for Nurses. Hotel Adelphia, 13th and Chestnut Streets 
Miss Harriet Friend-Speaker 
Saturday, May 4, 1935, 9 P. M. 
Dance-Alumnae of the J efferson Medical College Hospital Training 
School for Nurses, Hotel Adelphia, 13th and Chestnut Streets 
Alumnae Association of the Jefferson Medical Colleg·e 
Hospital Training School for Nurses 
Officers and Committees for 1934-1935 
PTesident . ... ... .. .............. . .. .. .. . . H elene Weber 
FiTst Vice-President ... . ......... . ... . .. . . Jeanette Wolf 
Second Vice-P1·esident . ........ . ......... Grace Wolford 
Sec?·eta?·y ... .. .. .... .... . ............ . Dorothy Dundore 
Assistant Secr-etary . . . . . ... .. .. .. ... .. Virginia Emmert 
TTeastwer . .. .. .. . . ..... . .......... .. .. Nora Shoemaker 
Ass ,stant T1·easuTer . ... ..... .......... Fern Nunemaker 
Clara Melville 
Marguerite Barnett 
Charlotte Moore 
J eanette Wolf 
Bertha Bell 
Adele Lewis 
Executive Committee 
Ella Shoemaker 
Nora Smith 
Publicity Committee 
Thelma Shower s 
Willie Alder 
Membership Committee 
· Emma Bahner 
Red Cross Committee 
Elizabeth Ent 
Sick Committee 
Evelyn Bennett 
Legislative Committee 
Ella Shoemaker Lucile Marquette 
Ways and Means Committee 
Henrietta Fitzgerald Emma Gillespie 
Grace Wolford 
Dorothy Dundore 
Marie Scherer 
Entertainment Committee 
Rena White 
Zelda Rowe 
Frances Hess 
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Jennie Kutz 
Evelyn Wilson 
Elsie Mitchell 
Jennie Kutz 
Marguerite Barnett 
Ethel Hunt 
Marion Styver 
Gladys Clineberg 
Jefferson Alumnae, 1893-1934 
CLASS OF 1893 
Mary Armstrong.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . 
. ... . . Address unknown 
Coney Island , Brooklyn, N . Y . Carrie Bear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Neptune Street. 
Parah Brooke Bower. . . . . . . ....... . . . 
Georgin~ Hov.•e l1 ...... ... ... . . . . . . . .. . . . . . .. . ..... . 
. ... . ......... Deceased 1925 
. . . ... . ..... Deceased 
Lizzie Martin.. . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . 
...... . . . . . . . .. . . . . .......... Address unknown 
CLASS OF 1894 
Margaret Wa1ter, Mrs. L ogan . . 
. ............. 2047 N. Mervine Street, Philadelphia, Pa. 
CLASS OF 1895 
Clara Dinkle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Winthrop Street, Staunton, Va. 
~ary F~ni{ · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · ·. • .. . ... . .. ...... . .... Decea,ed 1929 
Jtrgare arn s · · · · . · .. . · · · . . . . . . . . . . . . . . . .. .. o • • o • o • • o • o •••••••••• 0 ••••••••••• • Address unknown 
Emma L aughlin, Mrs. John Grove.. ... ... . ... . .. ..... . . ... ... Deceased 
: ary KLemmon · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ·.... . . . . . . . ... Adrll'e.;;s unknown 
r s. athe~in e Monaghan, Mrs. Katherine Treiber.. . .......... 47 18 Pearo:;on Avenue, Torre'3da1e, Pa. 
Grace Martm · · · · · · · · · .. · · · · · . ·. . . . . . . . . . . . . ... Fountain Springs Ho1pita l, Fountain Sprin q:.;;, Pa. 
: :;:.;ie O~c~~~~- · ~: ~:::: ~:: ~::: .'::: . . . . . . . . ...... . . . Address unknown 
Pena S.-.hn .:. irfer .. · ..... ............. D eceased 
Eli'7;:~.bet.h Thomp~~~· ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · · · 0 • o • • • • • • • o ••••• • •••••••• Huntingrlon, Pa. 
~e!FfhThomp,on, Married Mr. Wiley . :::: : :: : :: ..... .. .. . 947 E. 17th 'st;~~t: S~~~f:ii~;~· Jet 
A~ena Z~fe'3r~~nd·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. . . . . . . . . . . . .............. Add r e.;;s unknown 
· · · · · · · · · · . . . ....... . Deceased 1930 
CLASS OF 1896-1 897 
AN::e'tit:,.:e.~tKtir~kaiu:s.ae·~~-~. :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_· _:_::::: :::::::::: ...... :::::: : ." ." ."::: . . . . . . . . . .. ::::: : :: :: ::: ::: :!~~~::: ~~t~~:~ 
. ...... . . . ..... Address unknown 
ifottie L ane, Married Mr. ·F~~~k - Th~;~ ~ ." .. ." ·:::::: · ." ." · .": ::: .":: · · · ..... _191_ 14th · St~~!~~~~~l~nr~';; ~:~e ~11~~gj).: _: _:_:_: _: _: _: _:_: .: _: _: .: _: .: ." . ." ." ." ." .. : _: _: _:_: _:_: .:.: .· .· .: .: .: .: _: _: _:_:_:_: _: ... . Ivycroft . F~;~:.: i,~~~:e~~:~;.~:s~E~r~E~ 
E~7.~tetho shoeok . : : : : . .. .. .. 0 •• 0 • ••• •• • 0 • 0 ••• •• 0 •• • • 0 • • ••• Adrlre'3S unknown 
Marv Stiebler . . . . . . · · · · · · · 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• Address unknown 
Katherine Strohmaier· · · · 0 • • 0 • • 0 • • • • o • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• Addr€'3s unknown 
~~~~~e ;~~~~ · .". ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·: .'_ ."_ -~ .'_ .'_ ->~ ." .· .' ." .' : ." 0 • 0 • • 0 • • 0 • • ••• r effer~on Hospi·t~·~ : · Phii~ci~I~h·i~: · P~-~~~~~~~e!~!e 
Dora Wlllters · · · · · · · · · · · 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • o •••• •• • De~ea~ed 
Menta zook · . Notre Dame ln .;;titute. Baltimore, Md . 
· · · · · · · · · · · · · . 1530 Locust Street, Philadelphia, Pa. 
CLASS OF 1898 
Margaret Brown 
Katherine Baker. · ··· ' · · ' · ' ' ··· · '· · · · · · .2213 S ixth Avenue, Birmingham, Ala. 
~ttfer~e Clark . ·. ·. ·. ·. ·. •. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ·: ·. ·: ·: . . .. . .. .'.'. · · · · · · · · · · ......... . . . ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·:::. ·:. ~'d~~;;b:::~o~~ 
Ade;:'deuG~,h~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · . ....... . .... Titusville, Pa. 
Ella King . .. .... ::: : ·.: : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... Address unknown 
~live ~ajor, Married Mr.· A~d~~~~~ ." ." .· .":: : :: :: ::: . . . . ..... . . . .. .. .... . . :: : ."::::::: Ok·l~~~!r:sci~;,k()t"fa~ 
nn!' 0 an, Married Mr. Fred Butler .···· ··· · · • · · ·.•. . ... 2416 Columbia Avenue, P hiladelphia , Pa. 
Mazie Reed . . . . . . . . . . . . . . ...... .. 0 • • • •• • • •• • 0 • •• • 0 • Add k 
L au ra Segsworth .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. :: : : : : : : : : .' · · : : : : : : : : :Add~=~~ ~~k~~:~ 
CLASS OF 18!J9 
~rl~~a B~f~~~n~~·r·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··Butler, Pa. Graduated from Medical School 
Esther Boyer, Married Mr: ·-p: ii "sip!~ ~-- · · · · · · · · · · 6407 N. 12th Street, Philadelphia, Pa. 
Jane Clement . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 430 S. 4th Street, Colwyn, Pa. 
Mar lJ Cl M · d · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · ...... . Address unknown Add~e..; ewes, arne Mr. Cocoa.·· · · · · · • .. .. .. . . .... 55 Delaware Avenp.e, Flushing, N. Y. S ig~= H~:~~~ · _' _' _' _' _' .· _' .' .' .· _' .· .'.· .'.·.·.·:.·.·.· .·. · · · · · · · · · · · · · . . ..... . 124 Shady Lane, Philipsburg, Pa. 
May Hildebrandt . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · ·54 Dudley Street, Brookline, Mass. 
Jea~ette Hurley, Married "M ~: '(;j~~d~· p·i~~~~-- · 0 • 0 • • 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·· · ·· ·· .Address unknown 
Jess1e G h · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · ..... . .... Baker City, Ore. E M ra am · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . . ... . . . .. ... . . Presbyterian Hospital, Omaha, Neb. A~t~ . anon · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . ..... . .. . ......... Address unknown ~~if7:1~t·" . \ ••.•. ·••....... ":::~::~:: :::~ !~:~:Tf!k!~ 
Evelyn Sigsworth, Married Mr. A . S. Brown. · · · · · .1440 N . 60th Street, P hiladelphia, Pa. 
K t z · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 404 N .. 4th Street, Hannible, Mo. 
a e eJsser · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ............ ..... Andrew Kaul Hospital, St. Mary's, Pa. 
CLASS OF 1900 
Mabel Croft, Married Mr. Alexander H a rley .. 
Florence H aldeman, Married Mr. A . B. Hood 
~:::~ek~~~~s~ .'.'.'.'.'.'.'.·.·:.·.·.·::.·.·:.· .... ·.·.·.·.·.· .... . 0. 
E lizabeth Rogers ....... , ..• . ... 
Anna Synnamon .... 0. 0 0 • • • • 0 ••• • 
... .. B lack Rock, N . C. , R. D. No. 1 
· ..... . ....... Connellsville, Pa. , Deceased 
. .... M<'nt A lto Sanitarium, Mont Alto, Pa. 
.... . 216 S . Pre,ident Street, Lancaster, Pa. 
. . .... . . 21 N . 36th Street. Astona, N. Y . 
. ... 1625 Frances Street, Philadelphia, Pa. Susan Witmer .. 
· . ........... . .. .......... Galen H a ll, Atlantic City, N.J. 
ul 
; 
.... 
CLASS OF 1~01 
Katie Spangler . , ... .. . . . .... ....... , .. . 
. .. Asa Packer Hospital, Sunbury, Pa . 
Lucy Carey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . 
Mary Mahoney .. .. . . .. . . ... .. . . . 
. ........... . . .. . ... , .. .. . ... .... Deceased 
Helen Morrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . 
Margaret Roe . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... ............... . . . . . 
CLASS OF 1902 
. ................ . ..... Meadsville, Pa. 
. .. 1230 S. 58th Street, Sharon, Conn. 
. ................... Ivy Mills, Pa. 
Carrie Allison, Married Mr. Shipe .............................. Address unknown 
Louise Boehme, Married Dr. E. G. Ellis. . . . . . . . . Royal Medical College, Bangkok, Siam 
Rachel Bland, Married Mr. Johnston Campbe ll. . . .......... . . . ... Drifton, Pa. 
Margaret Chrisholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .............. , .Deceased 
Louise Cooley, Married Mr. J. Oliver. . . . . . . . . . ............. . . Conestoga, N. Y. 
Mary Cushen . . . . . . . . . . .. Jefferson Hospital, P hiladelphia, Pa., Superintendent Chest Dept. 
Jennie Cross, Married Mr. Irick.. . . . .. .. ... ... .. ........ .... . ....... Philipsburg, Pa. 
Emily deChancey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Hershey Hospital, Hershey, Pa. 
Emelia DeSanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .......... Liberia, Costa Rico 
Carol in e Ditto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Mercersburg, Pa., R. D. 
Katharine Downes ................. , . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . ... .. , .. .......... .. . . Tyrone, Pa. 
Anna Glouner . . . . . . . . . . . .... , . . . . • . . . . . ... . ........ .. ...... . Deceased 1916 
Emily Koser, Married Mr. Heno·y. . .... 619 S. 52nd Street, Philadelphia, Pa. 
Lillian Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .. . . . . ....... 1930 P ine Street, Philadelphia, Pa. 
Olive Mccumber, Married Mr. S . R. Roundtree .......... .. . .......... 701 Scarborough Bldg., Austin, Tex. 
Anna McCoombas, Married Mr. George Boyaj ian. . .. ... 1211 E. 47th Street, Chicago, Ill. 
Edith McPherson .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ...................... Clearfield, Pa. 
E mma Pfau, Married Mr. Bral lier.. ........... .. ... . . . ...... ........ Conemaugh, Pa. 
Macie Peck .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ................ Grace Hospital, Cleveland, 0. 
Mary Weir...................... . ... .... ....... ..... . . .. ..... Oakland, Cal. 
Mary Wolfe, Married Mr. Richter. . ... .. . ... ............... . ..... Laurel , Del. 
CLASS OF 1903 
Violette Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... Ottawa, Canada 
Jessie Clippinger, Married Dr. H. D. Fraser... . .... 6618 Woodland Avenue , Philadelphia, Pa. 
Katherine Graham, Married Mr. S. L. Gillam. 1909 Home Street, Berkley, Cal. 
Bertha George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 648 N. 15th Street, Philadelphia, Pa. 
Mary Jamison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Franklin Street, Columbus, 0. 
Sadie Krigley, Marri ed Mr. I. L. Conklin . . . . . . . . . . . . ....... 804 Franklin Avenue, Pittsburgh, Pa. 
Mary McKean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ Wilcox, Pa. 
Margaret MacMahon ...... ........ .. ... .... ..... . . . . .. ..................... . ........... Meadsville, Pa. 
Emily Murphy, Married Mr. J. H. O'Donnell. . ............. , ....... Lyons, N. Y. 
Katherine Patterson................. . ...... .. .... H ea lth Office, Martinsburg, West Virginia 
Wilhelmina Stute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . , . . . . ...... .. . Address unknown 
Bertha Strohmaier, Married Dr. Geor,;e Spen cer. . ... .. ....... 1734 S. 58th Street, Philadelphia, Pa. 
CLASS OF 1904 
Elmira Baz.anson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . .. . . .. .. . ....•............ Deceased 
Nellie Cannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. Deceased 1916 
Maud Clippinger, Marri ed Mr. Thomas Faust. . .................... Waynesboro, Pa. 
Nellie Detterer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... Deceased 
Etta Hanson, Married Dr. Robert Surtees. . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 237 E. Front Street, Trenton, N. J. 
Sara Hunsicker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Atlantic City, N .• T., Box 695 
Gertrude Loveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 24 Franklin Street, Medford, MaBs. 
Blanche Lichty, Married Mr. Frank Snavely... .. . .. . . . ... . ... 644 E. King Street, Lancaster, Pa. 
Grace Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ... 21 Byrne Street. Hackensack, N. J. 
Ellen Simmonds, Married Mr. John Bunting. . . . . . . . . . . . . . . . ......... 406 Darbv Road, Llanerch , Pa. 
E lla Read, Married Mr. Mauri(~e Ward....... . .. .. 121 W. 19th Avenue, Houston, Tex. 
Mary Richards, Married Mr. P.M. Ginder........ .. . . . . .. . ..... 4:i6 Columbia Avenue, Palmerton. Pa. 
Mabel Wood · · · .... ·........................... 5515 Wissahickon Avenue, Philadelphia, Pa. 
Lydia Folwell , Married Dt·. Charl es A. Dexter. . ................... Columbus, Ga., Decea~ed 
Sadie Winters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .............. ..... ........ Decea!':ecl 
Amanda Mollenkoff, Ma rried M.r. George DeLaney. . . . ............. Bustleton Pike, Somerton, Pa . 
CLASS OF 1905 
Susie Comstock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . ........ . .. , ... . . . . . .... . ............ Ath ens, P a. !.~aura Collette . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . .• ....... . . .. . , . . .. Address unknown 
Clara DaCosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... , .•.. • .. . ...... , . . , .............. . . . Deceased 
Elizabeth Detwiler . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . .. .. , .. . ........... Address unknown 
Margaret Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. , .. . .. . . . ..... Ontario, CanadH 
Charlotte Harris, Married Mr. T. M. J e nkens . ... , ... .. .. ... , ... .... .. .. . .... .. .. " ' ...... Cherokee, N. C . 
Anna Knight. Married Mr. Hill. . ......... . . . . , .. . .. . . . .. . .•....... . ........ Brownsviile, Pa. 
Jessie Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .... . .... , . ... ..... . .. . ......... Clearfield, Pa. 
Minna Nickel ............................. . . . • .. . .... . .. . . . .. . .•. . . .... , . . . .......... Address unknown 
Iowa Nelson, Married M.r. C. B . Morri s . . .... .. .. . . , .. . .... . . . . .. .. Edmonton, Alherta, Canadn 
Helen Roth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .. . , .. . . . ... .... . ....... .. Deceased 1920 
Katherine Sha\v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. Address unknown 
Elizabeth Supplee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. ....... .. ... . Deceased 
Sarah Taylor .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ............... Browns Mills, N. J. 
Josephine Vogt, Married Mr. H enry Ingold.. . .309 Penn Street, Hollidaysburg, Pa. 
CLASS OF 1906 
Florence Carnahan . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Harriman Hospital, Bristol, P a. 
Ida Ely, Married Mr. J. C. Norton........ . . . . . . . . . . . . . . .. 2608 N. Jessup Street, Philadelphia, Pa. 
Florence Fair, Married Mr. R. '1'. Feilis.. . . . . . . . .. 3605 Powelton Avenue, Philadelphia, Pa. 
Anna Gumpert, Married Mr. Manue l Laughlin........ . . . . ... .. . . ......... , ................. Ovid. Col. 
Martha Hower, Married Mr. M. H. Dunn ........... . .. ,.. . . . 7518 S. Yakima Street, Tacoma Wash. 
Elizabeth Howe, Married Mr. Howard Fro wert.. . . . . . . . . . . . . . 5022 Irving Street, Philadelphia, Pa. 
Anna Laughlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... , . . . . . ....... , ..... ........ . . Deceased 1932 
Rebecca Morgan, Married Mr. Frank Ritter......... . . . . ...... r.ar~ of Mr. Kimble, Vineland, N . .T. 
Leila Reisler . . . . . . ........ . . . ...... 3405 Walbrook Avenue, Baltimore. Md . 
.rennie Rich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 127 Prospect Street, Berlin, N. H. 
14 
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P hoebe Ris::;er, Married Mr. Victor Haldeman . ..... . . . .. . .. 921 Linwood Avenue, Collingswood, N. J. 
Aura Schindel ..... ... ..... ... . ........ .. . .... ..•.... ... . . . ...... 107 Potomac Avenue, Hagerstown, Md. 
Mary Smith ..... . ........... . .......... ...... . . ........ . ................. . .. .. .. .. ... . ........ Deceased 
Mary Williams, Married Mr. Harry B iddle. . ............................ . .. Elkton, Md. 
CLASS OF 1907 
Mary Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 E. Fayette Street, Uniontown, Pa. 
Anna Conran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . . . . .... Sartain and Huntingdon Streets, Philadelphia, Pa. 
Kate Dolan, Married Mr. A. B. Tipping. . . Touro Infirmary, New Orleans, La. 
Olivia Doxrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 5421 Wynnefield Avenue, Philadelphia, Pa. 
Margaret Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 501 Littlecroft Road, Stonehurst, Pa. 
Mary Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . La Chute Mills, Quebec, Canada 
Georgiana Voorhees, Married Mr. Arthur Wolfe.... . .. . .. . . ..... 98 E . E lliott Place. Brooklyn, N. Y. 
Anna Wadsworth, Married Mr. Lynch. . . . . . . . . . . . .. .. .......... Washington, D. C. 
CLASS OF 1908 
Evelyn Bennett . . . . . . . . . . . . . . . . .3408 Powelton Avenue, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Katharine Campbell ................ Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa., Neuro. and Orthopedic 0. P . D. 
Pamela Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... Address Unknown 
Evelyn Doan, Married Mr. William Supplee .. . ..... ... . ......... 4638 Pilling Street, Frankford, Pa. 
Elizabeth Dougherty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ... .... Millville, N. J. 
Mary Greig, Married Mr. Alex. Hepler. . ..................... Deceased 
Alice Heater, Married Mr. Morse. . . . . . . . . • . . ...... 1255 Lagoon Avenue, Wilmington, Cal. 
Ida Kreider . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . ............................. Deceased 1927 
Rose Lynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... U. S. Veterans' Bureau, No. 60 , Oteen, N. C. 
Margaret Ossenbach . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . . .... ........ Hyannis, Mass. 
Margaret Patterson, Married Mr. Marion Reeves . . . . . . . . . . . . . ................. Spokane, Wash. 
Jean Reeves, Married Mr. Louis Nolan.... . . .... ..... Saratoga Springs, N. Y. 
Clara Sweger, Married Mr. J. H. Sweeney . . ... .. ................ Marysville, Pa. 
Nora Shoemaker ...... ... ......... . ..... : ...... Jefferson Hospital, Phi ladelphia, Pa., Educational Director 
Emily Viles, Married Mr. Walter Stewart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... Post Falls, Idaho 
Ann Stansbury . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ridge Farm, Forrest Lake, Ill. 
CLASS OF 1909 
Nell Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ......... . .............. Deceased 1n32 
Martha Brooke, Married Dr. Be njamin Watkin~. . . . . . . . . . . . . . .. . ..... Newberry, Pa. 
Florence Bruch . . . . . . . . . . . . ............ . ............ Bethlehem, Pa. 
Effie Colclough . . . . ... . .. . , ................. Address unknown 
Grace Disher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .... . .. ........... ... .. Deceased 
Hattie Dinsmore, Married Mr. Frank Stockdale. . .... 253 Greenwood Street, Valparaiso, Ind. 
Anna Dague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6109 Irving Street, Philadelphia, Pa. 
Violet Gass ..................... .......... ....... , . . . . ..... 3 Carnassa Park, Princeton, N. J. 
Lucy Grier, Married Dr. "'~- J. Carrington. . .. . ... .. .. .. . ..... 905 Pacific Avenue, Atlantic City, N. J. 
Mary Hickman . .... .............. ... -.. .. ..... . ... . . . . . . , .... . .. Waynesburg, Pa., R . D. No. 5 
Harriet Lingo, Married Dr. Cannon. . ... . .... . .................. Millsboro, Del. 
Laura McElwain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Huntingdon, Pa. 
Anna Patton , Married Mr. Fred Webster. . ........... 700 N. lOth Street, Jacksonville, F la. 
Charlotte Pearson, Married Dr. Bryan Smith.. . ..... 700 Vermont Avenue, Newark, N.J. 
Mary Robinson, Married Mr. Godfrey. Norrist.own State Hospital, Norristo\vn , Pa. 
Helen Rohde . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Hotel Traymore, Atlantic City, N. J. 
Emily Smaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 3 Carnassa Park, Princeton, N .. J. 
Daisy Strunk, Married Dr. M. C. Rumbaugh. . ..... 61 8 Wyoming Avenue, Dorranceton, Pa . 
Katherine Scattergood . . . . . . . . . . . . . ......................... Deceased 
Mary Yates, Married Mr. Woodli e f.. . ............................ Kittrell, N. C. 
Eva Zeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 502 Summit Avenue, Hagerstown, Pa. 
CLASS OF 1910 
A lvirda Antes, Married Mr. Taylor. . 857 Tenth Street, St. Petersburg, Fla. 
Ruth Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Care of Centra l Registry fo r Nurses, New Hope, Conn. 
Mary Barca low, Married Mr. John Mullen ............... 119 S. 44th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Blanche Brenneman, Married Dr. 0. Fielding... . .......... 17 Winter Street, Fall River, Mass. 
Cora Baker ... .... ... ... ... . .. Graduate Hospital, 18th and Lombard Streets, Philadelphia, Pa. , Supervisor 
Myrtle Baker, Married Mr. George Bendt .. . ...... 33 Burman A venue, White Plains, N. Y. 
Lemos Hush, Married Dr. J. L. Warne . . ................................ Deceased 1919 
Ruth Bray .... . . . . . .... . .... Soodu Walamo, Abyssinia, Africa, Missionary 
Bertha Carson, Married Mr. Fred Sim pson . . ... .... .... ............. Mill Creek, P a. 
Mary CampbeJl, Married Mr. Rogers .. ·.......... . . .801 N. Weber Street. Colorado Springs, Col. 
Maud Clark, Married Mr. Hill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1508 N. 62nd Street, Philadelphia, Pa. 
Evelyn Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Riverview Manor, Harrisburg, Pa. 
Adelaide DeLouzanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooksvill e, Fla. 
Mayfair Dow. Married Mr. Thoma s Gi lling·ham. . ........ Addre~s unknown 
Bettie Fulford . . . . Roeky Mount, N. C. 
Jean Gibb ..... . ..... . .. .. ..... .. .... Deceased Oct. 4.1929 
Naomi Gardner ..... ....... ....................... 491<1 N. Mervine Street, P hiladelphia, Pa., Private Duty 
Helen Gorman . . . . . . . . . ............. .. . Deceased 
Emily Grimm, Married 1\olr. E. B. Storey.. . ... 831 N. Wi~··onsin Avenue, Milwaukee, Wis. 
Bessie Hazel, Married Mr. W. E. Campbell. 141:1 Ro,alie Street, Philadelphia, Pa. 
Irene Hough, Married Mr. Fred Lobb. . . . . . , .. . . .. ........... 1328 Bristol Street, P hiladelphia , Pa. 
Rose Holdren, Married Mr. Willi~m Daft.. . .. 2335 Centra l A venue, Indianapolis, Ind. 
Essie Haas. Married Mr. Harry Wolfe. . ........ 306 Ridg·e Avenue. Sunbury, Pa. 
Margaret Ivory, Married Mr. Cyril Keating. 631 M.aryland Avenue, P ittsburgh , Pa. 
Sarah Kehoe. Married Mr. John Murphy. . . . . . . . . .......... Syd ney, Au~tralia 
Clara Melville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Jeffe rson Hospital, Ph iladelph ia, Pa., Directress of Nurses 
Elizabeth Morrill.................................... .......... . .... Ann Arbor, Mich. 
Sarah Neff, Married Dr. Herbert Ransom. . .................................. Deceased 
Eda Ohland . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . ... . .... .. 231%. N. Lake Street. Lo~ Angeles, Cal. 
Anna Parsons, Married Dr. Theodore John~on. . .... .. Athntic City Hospital, Atlantic City, N. J. 
Lavina Richards . . . . . . ........ 2242 Balachava Avenue, Van couver, B. C. 
Emilie Squire, Marrie r! Mr. Beath. . . . . . . ....... .. ........ ... ..... . Deceased 
.Tessie Scudder, lVIarried Dr. Garthwaite Fisher. .1 86-34 Mirlland Parkway, Jamaica Estates. L. I., N. Y . 
Helen Smith . . . .............................. Deceased 1934 
Anna Shafer . . . . . . . . ....... Jefferson Hospita l. Ph ilade lphi a, Pa., Night Supervisor 
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Dorothy Todding-s, Married Mr. R ehm. 
Aline Whi te, Married Mr. J. E. 13uckl ey. 
CLASS OF 1911 
.... 93 Third Avenue, Westwood, N. J . 
. .......... Address unknown 
Gertrude Armstrong . . . . Medical Center, New York, N. Y . 
Amanda Boyer , Married Mr. J err y Bolger. . .... 1551 E. 65th Place, Chicago, Ill. 
El.;;ie Ca.;;pe r son . . . . . . . . . . .Atlantic Cit y Ho'3p ital , Athntic City, N . J. , Dire"'tre<;<; of Nurses 
Mame Calhoun, Married Mr. R oland M :!Nitt .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ......... McVeytown , Pa. 
Virg inia Danc:er , Married Mr. Booth. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5204 Austin Street, Houc:;.ton , Tex. 
Rhoda Da ly, Married Mr. W . R. S mit h. . . . . . . . . . . . .. . ..... . ....... . New Ro•helle, N . Y. 
Nell Di,...key, Marri ed Mr. Wilson... . ..... ...... . .. ...... .. ......... ... .. Houbdale, Pa. 
Emilie H errmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1112 W . Brooks Street, San Dies;o, Cal. 
J ec:;.sie Hi 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. .. .. . .......... ....... Deceq::-ed 
Edna Jac kso n . . . . . . . . . . . . ... 5048 \Varnock Street, P hilad,.lphia, Pa., Private Duty 
Elizabeth J ones . . . . ... . ....... : . Hill Farm, Coatesville, Pa. 
M""rgaret J ordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... .......... Adrlre-=,s unknown 
Alberta Morga n. Marded Dr. H a ll . ....... ..... . .. 2607 Penn Avenue, N., M-iJw"''.ukee, Wis. 
Ella M;nnie r , M~rried Mr. Roloh Gat....... . . .. . . . . . . . ... . . . . 704 N. 20th Street, Ph;hdelnhia, Pa. 
:RPrtha Moc:;.er, Married Mr. H om e r Pri ce . . . . 409 Linden Ave nue. Joh•1.:;town, Pa. 
Ec:;.th er Moc;;e r . . . . . . ..... Doug la<;!'tville, P!t., R. D. No. 1 
Minnie 01,,1rn , Married Mr. W. A. Adam s . . . .. . ..... 10 Orange Street, Brooklvn, N.Y. 
J.qura Pullen . . ...... .. ..... . ............ J e- ffer so n Hospita l. Philadelphia, Pa., Vi <; iting Nurc;.e, Mate rnity 
Ele~nor Smit.h. MarriPrl Dr. Raumnnd Spear. . ... 404- Bth Street. Coronarlo, Cal. 
Mot:t.rguerite Swentzel, Married Mr. Evans. . .......... 1421 Mt. Vernon Street, P hihtrlelnhi::t, P'tl .. 
Mavo Surlo . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ............ Deceac;;ed 1925 
Heatri,.e T or,. .o. JI. Mc:a.rt'ied 1\'(r . Er1win z.;Tln . . . . . . . . . . . . .. S~Tl Bernar"Pnn. C~=tl. 
:Re"'!5ie V anWinlde, Married Mr. J. K. Perley. . ... . .• . . . .•..... . .. .. Enosburg :Fallq, Vt. 
Mary W eems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Deceased 
CLASS OF 1912 
Emma Bech te l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... Deceased 1925 
Gail Good. Ma rried Mr. Boyd.............. . . . . . . . . . . . . . . . ......... Address unk11own 
Leila Buckman, Married Dr. Ort ho Keslin g . . . . ........ Arlington, Wash. 
Je<>9ie Greig, Married Dr. Voon ey Hi('k'3... . ... . 1537 Irde ll Drive, R·qJehrh , N. C. 
Helen l(];nk , Married Mr. J· ~ m es Rertling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... San Fran"'ic:;.,..o, Cal. 
Mary Morga n , Married Mr. Charle< Ford. . . . . . . . . . . . . .1822 W. Ven~ngo Street, Philadelph'a. Pa. 
Nora She·-ner, Married Mr. 1-f. H. Par""on<;... . ..... H e r co he:vtown , P a ., Pr:vate Dnty 
EH-abeth cohivo]y, Married Mr. J . E. Wilfong-. . .... .... . ..... Swart hmore College, ~warthmore . Pa. 
Be~., ie ~talford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... 84 Thomac;; AvPnue , Bloomfi~ld. N. J. 
BeiJe Thrash er ... 264 S. 21st Street. PhiJorlelohia. Pa., Private D•1ty 
Lillev V P. rn on, )\ITarr;ed Mr. R-=tvmor..-1 W"l,V1a •·Hl .. . ............... ...... . 532 Woodbury Road . Glend..,_le, Ca l. 
Leona Walle r , Married Mr. H arr :r Drum. . .......... .... . . ... . .. Uniontown, Pa. 
CLASS OF 1913 
Mary Bartley .... . . .. , . . . . . . . ........... . ... . . . . Ireland 
H elen Bateman . . . . . . . . . . . . .... . .... South Lin!'oln , M ':lss . 
M'!lrgaret Bush . . . . . . . . . . . . . . ......... 4045 Balt~more A venue, Philade lohia, Pa., Privat e Duty 
Olga Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 809 W. Lehigh Avenue . Philad•lphia, Pa., Privat e Duty 
Marga ret Conrad, Married Mr. Guy W eave:- . . ..... . .... . . 49?:8 Baltimore Avehue, Philotdelphia. P a. 
L.;nda De~ ker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Crosstown Station. Box 6048. Memphis , Tenn. 
Sara Detwile r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2948 N. 12th Street, Philadelohia , Pa., Private Duty 
Mae Emmert, Married Mr. F. Page Seibert. ... 289 S. Melv;J!e Street, P hihdelphi a, Pa. 
Helen Gibb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207 E . Boulevard, El Paso, Tex . 
Carrie Hi «h. Married Mr. Charles Campbell. . . .. 514 Mark et Street, Sunbury, Pa. 
Elh Kend•ll . . . . . . . . . . . . ...... . .... M cConnellsburg, Pa. 
Edith L omison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ..... De·ea<ed 1915 
Myrtle Luman. Married Dr. Thomas Shallow ........ 3942 Chestnut Street , Philadelphia, Pa. 
Marion Ma~Adamo;; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . ..... AddrP.~c;; unknown 
Chri9tin~ Man n, Married Mr. Henrv Bnt.le r.... . . ....... ..... . . . . ... . ....... .. .... Mill Hall . P a . 
Mabel Meic:.enh e1r1 er , Marri ed Mr. E . B . Dyson.. . .195 Atl a ntic Avenue, Lynbrooke. L. L, N . Y. 
Margaret Or r, Married Dr. George Lul l . . ...... . .......... . .. De,.,eac:;ed 1924 
Anna Schwa b . . . .. .. ...... ... .................... 809 W . L ehi g h Ave nue, Phi lar1elph ia. Pa., Private Duty 
Anna Snyder, Married Mr. Charl es ManJ\.iurra y . . . . . . . . . . . . .... Beach Hqven Cre<;t, N. J. 
M;nnt e Snyder. M~rrierl Dr. Art h,nr Dean. . ..... 2863 Irving "S," M;Tlne""n"li c;;, Minn. 
Fenrietta ~ taub , Marri ed Mr. Chambers. . ................. M cCo nn ellc:.burg, Pa. 
Elfie i"wa nk .. .. .. .. .. .. .. ............. Elvsburg , Pa. 
E o:: c:;. ie W "'ter s , Marri ed Mr. Alb ·J n Spooner. . . . . . . . . . . ... . ... Newark. De l. 
Ada W elke r . . . . . . . . . .5 1 4 N. 34th Street, Ph'ladelnhia, Pa. , Private Duty 
Ada Zimme rm a n . . . . ............ 1013 De lawa r e A venue, Brookline, Pa., Private Duty 
CLASS OF 1914 
Martha Adams, Married Mr. Stubble fi eld. . .... ......... 408 N. Broadway, Baltimore, Md . 
Marguerite Barnett ..... .. . ....... . ..... J effe rso n Hospital , P hila delphia, Pa., Supervil'tor Curtis Clinic 
Mabel B'oller .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. . I 028 S. 48th Street, Philadelphia, Pa. 
Sarah Bergey .. . . . . . . . . . . . . . ................. . ................... Palm, Pa. 
Clara Brow n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ..... .. . .. . . . . . . .. ... D eceased 19\8 
Bertha Cribbc:;, Married Mr. Perry Vauc lain ... . . . . . . • . . . . .... . .. . D e,.,eac;;ed October 11 , 1934 
Mary Call , Married Mr. Be ni a min Hilbi, h. . .. 335 Atwood Terrace. Belleview, 0. 
Mary Crouse, Married Dr. W q, lter Bancroft... . .. . . . Aker s Street, .Tohnc;;town , Pa. 
Anna D""vis, Married Mr. J ohn Barnhard. . ...... . . .. . . .. . . . Girardville, Pa. 
Ethel Dolan . . . . . . . . . . . . .... Haverford Court Apts ., Haverford, Pa., Private Dnty 
Ethel f;irton . . . . . . . . . . . .... . . .... .... .. . .. .. . .. . . Yardley, Pa. 
Helen Gro,ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Th e N athan Littauer Hn<oital. Gloversville, N. Y. 
Mary Hallman, Marri ed Mr. George Lindsey ...... . .. ....... ......... . . . .. . .. 58 Fourth Avenue, Berea. 0. 
Effi~ HPrring ............ .... . . . ................ .. 5530 Chancellor f'treet, Philadelohia, Pa., Private Duty 
Nell'e Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1117 Spruc·e Street, Ph;Jadelnhia, Pa., Private Duty 
Ellen Hobbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 3213 N. 17th Street, Philadelphia, Pa .. Private Dutv 
M::trv Homewood , Married Dr. Arthur Gary. . . . . . . . . . . . ........ Ringoes, N. J. 
Emma Knock . . . . . . . . . . . . . . . .1427 N. 17th Street, Philadelphia, Pa .. Private Duty 
Stelle Libe ngood . . . . . . . . . . . . . .. .... . .... Arlrlress unknown 
Katharine Log ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................. Addreq,c;; unknown 
Cora Lane, M anied Mr. J. O.;l:c•·blurn. . ...... .... .... . .. .... lRlG W. J achon Blvd., Chicago, Il l. 
16 
Jessie Love ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... VanLear, Kentucky, Public Health Nurse 
Gwendolyn L ew is, Married Mr. A. S. Mann.... .. .. . ..... . ..... 11 6 Beaufort Street, Providence, R . I . 
Ethel Lesser . . .............. . ..... . ............ . ............ . ... Upper Lehigh, Pa., Public Health Nurse 
Mabel Miller . ...... . ... . ... . ....................... 1150 S. Wilton Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Rose McNulty, Married Mr. Thomas Graham ..... 6 D 90 St. Marks Place, St. Georges, Staten Island, N . Y. 
Effie Ott ..... .. . ..................... .. . ...... .... ..... . .. .. . .. ..... ... ... . .. .... . ... Address unknown 
Druse Potticher, Married Mr. Slye .......... .... . ..... . . 1629 Twenty-first Street, N. W., Washington, D . C. 
Mary Rodgers, Married Mr. Bert Knarr . ... . .. . . . .. . ......... . . . .. ...... ... 204 Grant Street.- Dennison, 0. 
Myrtle Sprenkle, Married Mr. John Ake .... . ...•. . .. ............. . ..... . . ..... . .. . Deceased July 15, 1927 
Lettie Stager .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. ..• .•. ............. . . .... . Deceased 1922 
Jane Sturgeon ....... . .. . .. . ... . . ......... . ........• . . .. • .......•....•. ... ......... ... Address unkno\vn 
Matilda Trumbauer, Married Mr. Edward Kn err ..... • ......... • .. • .... • ....... . ......... Coopersbur:g, Pa. 
Marion Turriff .. .. ................ ... .... . . ....... ..•.. . .... ..•. ... . .. •.... ........ ... Address unkno\vn 
Katharine Womer, Married Dr. John Harris ...... . ..........• ... .... . .... . U. S. Navy Base, Quantico, Va. 
Katharine Witmer . ............... .......... ... . . . •.• . . . .•.. .. . ..•. .. . .... .... ... .... . Address unknown 
Melaine Weisenburg ..... .. ..... . . . .. ........... . •... .. . . .................. . . .. .. .. .... Address unkno'\vn 
Martha Wood ... . . ..... . ...... .. . .. , ... ......... .. . . .. . ..... . . ... . . .. ... ... . . . . ... . .. . Waynesburg, Pa. 
CLASS OF 1915 
Mattie Allen, Married Mr. Cre ighton Turner ...... . ..... .. ... ..... . ... . 1731 Pine Street, P hiladelphia, Pa. 
Ada Butz, Ma rned Mr. Andrew Arsentos ........ . ........... ... ..... . ... , . ...... Caliaria, T souma, Greece 
Lyd.a Ann Black .. . .............. West Jersey Homeopathic Hospital, Camden, N . J. , Directre.:5s of Nurses 
Florence Browning ................ .. . ...... .. . . .... . . 1623 Spruce ~treet, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Frances Butler, Married Mr. Joseph PnngLurn ........ . . .. ....... ... . 4711 Disston ~treet, Philadelphia, Pa. 
Carrie Cassel, Married Mr. Jacob Coffman ............. .. .. ... .... ......... ... ...... .... Martinsburg, Pa. 
Edna Campbell, Married Mr. Marshall Boer ......... . .. . ... . ....... .. .......... . ...... Punxsutawney, Pa. 
Margaret Dorsey .. . .... . ......... . ..... .... ... ..... ........ Children's Hospital, Columbus, 0., Supervisor 
Martha Depp, Married Dr. Edwa rd Templeton .. . ....... Snoqualmie Falls Hospjtal, Snoqualmie Falls, Wash . 
Gertrude Dulon, Married Mr. Brown .. . ....... .... . .. ......... . . Chetwynd Road, W est Summerville, Mass. 
Loleta Day, Married Mr. Stein ... . . . . . ...... . . . .. . ........ . .... ...... . ................. Address unknown 
Eleanor Faubel .. .... . .... . .... .... . ..... . • .. . .... Waynesboro Hospital, Waynesboro, Pa., Superintendent 
Sara Gonder . .............. . ..... .. ... . .... .. ...... . . The Mermont Apts., Bryn Mawr, Pa., Pnvate Duty 
Agnes Guerin ... .......... .. ................... . ......... .. ..... . . . ... . .............. Addre3s unkno,vn 
Elizabeth Heaton ... ·.· ............... . .. .. ......... 251 S. VanPelt Street, Philadelphia, Pa., P rivate Duty 
Mtnnte Heverly, Marned Mr. K enn eth Moore .. . . .. ... . ... . .. . ........ 826 W. Main Street, Norristown, Pa. 
Mary James, Married Mr. Philip Short ................. . ........ . ... . . . . . ...... . ..... Be thany Beach, Del. 
Adele Holder, Married Mr. Connell. .............. . . . . ............... 232 Heather Road, Upper Darby, Pa. 
Virginia Kassab ian, Married Mr. Krikor Bohjelian .. . ... . ............. 102 S. 6lst Street , Philadelphia, Pa. 
Adele Lewis ..................... .... .... . ... J effer son Hospital, Philadelphia, Pa., Supervisor Sixth Floor 
Jeannette Litte r ..... .... . .. .... . ........ . .. . ...... 24 S. Hickory Street, Chilicothe, 0., Veterans' Bureau 
Nora Martin, Married Mr. Charlton. .. . . .. .. ........... . . .. . .. . ... . 3815 Berry Avenue, Drexel Hill, Pa. 
Dorothy Mathews ..... . .............. . .... . ... .... ......... Emergency Hospital, Easton, Md., Supervisor 
Mary Musser ..... . ........ . . ........... . . . .... • ................ . .. ..... Hillsboro Hospital, Hillsboro, 0. 
Jane Morgan , Ma rried Dr. Marshall Morgan .... , .. .. , .. , ......... 725 Washington Street, Huntingdon, Pa. 
Mary Owens . .. . ... ......... ............. .... . ........ . . .. ... ...... 126 S. 40th Street, Philadelphia, Pa. 
M .nE!rva Pete rs . . . . . . . . . . . ........ ...... .•.... • . ... . . ... . ................... . ..... Middloetown, Pa. 
Jessie Rorabaugh, Married Mr. C. P. Hearn.. .. ............... . .. ................... Newark , Del. 
Ethel Smith, Married Mr. George Ge nzmer.. .. .. .. .. .. . .. ............................ Springfield, Pa. 
Ella Shoemaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 264 S. 21 st Street, Philadelphia , Pa. , Private Duty 
Christine Troest e r , Married Dr. Armin Fellows .... . . . ............. . 7254 Bradford R oad, Upper Darby, Pa. 
Ann Warre n , Married Mr. Clarence Howard .. .. .. . .. . .. .. . . .............. . ... .. .. . . ..... Millbrook, N. Y. 
Dorothy Warre n , Married Dr. George Brown ..........•...... . . . . . . . .... . ....... , .... Water Valley, Miss. 
Margaret Yochim . .. ........ . ....... . .. .. , .. ...... .. . ............. .. .. . . ... .. . ........ Address unknown 
CLASS OF 1916 
Mabel Black ..... . ... . ........... . ... . ................. 919 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Myrtle Brewer ........... . .. .... . . ............ . ......... . . . .. .. . ... . .... . Titusville, N. J ., School Nurse 
Mabel Crossley .............. ...... ........ 2326 E. Second Street, Long Beach , Calif., Public Health Nurse 
Mary Duke, Married Mr. Howard Holton ................. 234 W. Upsal Street, Mt. Airy, P hiladelphia, Pa. 
Flora Dexte r . .................... . ......... ... ......... . .. . . . .... .... . .. ....... . ... . .. . .. Deceased 1924 
Edith Epple r .. ........... . .... .. ........ . ........... .. . .... .. . . . . ... . ... 133 S . lOth Street, Eaoton , Pa. 
Pearl Fordyce, Married Mr. Willia m English . . .... . ....... . .... . ..... .... ........ .... . .... Brooklyn, N. Y. 
Ethel Faust ..... .. .. .... . ....... .. . ..... . .... . .. .. 225 S. Melville Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Marie Hughes, Married Mr. Charles Byrne ........ . . . ............... 520 W. 183rd Street , New York, N. Y. 
Vera Hagey, Married Mr. R . U . Brouillet .. .. . .......... ..... 1113 Greenwich Terrace, San Francisco, Ca lif. 
Pearl Hollenbaugh . . . . ............... .. ...... . ........ 216 N. 35th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Caddie Huey, Married Mr. John F leming . . .... . . . . ..... . ... . ..... . ..... . ....... .. ..... . . .. . Airydale, Pa. 
Mildred Jack son, Married Dr. George .Pillmore . .... . ... . ............. 105 N . Walnut Street, Blairsville, Pa. 
Wilona Myers, Married Mr. Rolovitz . . . ............ ... . .. . . . .... . .... . . 345 E. Reynolds Street, Urbana, 0 . 
Margaret McLea n, Married Mr. Bevan Jones .... . ... , . ......... . . ... , .Hardscrabble Road, Briarcliff, N. Y. 
Effie Rowe, Married Mr. Billingsly . . .... .. ..................... . .... ... ..... ..... . ........ South America 
Sallie Serfass ...................... . ...... . ...... . .. . 1311 Spruce Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Ar:n~ Stephens, Married Mr. James W. Griffin .......... ............ ......... .. ..... . . . . ... . Arcola, Miss. 
Wtntfred Shea . . .... ... . . ..... ... ......... . ............. .... .. . .. .. An con Hospital, Canal Zone, Panama 
Alice V_a~ghn , Married Mr. T. C. Lucas ........... . . .. .. .. ... .. .. . . .. .......... . . . ... . . Georgetown, S. C. 
Mae Williams . .... .. ... . ........ . . . .......... 395 Blackman Street, Wilkes~ Barre, Pa., Industrial Nursing 
Laura Witme r .. . . . ... . ...... . ........ . ... 234 W. Upsa l Street, Mt. Airy, Philade lphia, Pa., Private Duty 
Jennie Zudre ll , Married Mr. Louis L evy. ... . ........ . ......... ... . 334 Third Avenue, New York, N.Y. 
CLASS OF 1917 
Myra Badorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 400 Green T e rrace. Read ing, Pa., Asst Super. of V. N. A. 
Lillie Bowe n, Married Mr. James Wheeler ........ . . . . 126 Williams Street, Hempstead, Long Island N. Y. 
Minnie Dietrick, Married Mr. W. J. Gregory ..... . ........... . ....... . .... .... . .. . .. .. . .. . , . Deceas~d 1926 
Elsie· Dunn . . .............. . ...... . .... ..... . .. . .. .. . . .... ... ........... ... .............. Pell City Ala. 
Virginia Eby, Married Mr. Robert L ee . . . . .......... . ...... ...... ..... .. 1026 Lakeview Drive, Lorai~e. 0. 
Frances Grove ............................... . . . .... . .. 309 S. 4th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Irene Haag, Ma rried Mr. Errol Beck ....... . ................ . 171 Oa klawn A venue, Ba ttle Creek, Michigan 
Mary Holman ......... ... ......... .... . . . . .. Jefferson Hospital, Ph iladelphia, P a., Bronchoscopic 0. P. D. 
Sarah I s les, Married Mr. William Paynter ... . . . .. .. .. . .. . ....... . .............. . . .. . . ....... . Brush , Col. 
Anna Johnson , Married Mr. Earl Brumbaugh ......... . ... . . . . 1 Windem ere Terrace, W est Lansdowne, Pa. 
Frances Jones, Married Mr. Frank McAleer .. .... . ...... .. ......... 4713 Chester Avenue, Philadelphia, Pa. 
Florence Jones . . ............... . .. . ... .. . ...... . .. V eterans' Hospital, Nurses' Quarters, Bronx, N. Y. C. 
Hazel Keller . ..... ... .. . .. ... ......... .. . . ...... .... .... . .... . ...... . ............ . .... ... Deceased 1918 
17 
. ... 
.. 
· .. 
1·, 
Hilda Kirby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Deceased 1918 
Carrie Knerr . . . . . . . . . . . . . . ..... 850 Parker Street, Chester, Pa. 
Ida Lane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 N. 35th Street. Ph ilade lphia, Pa., Private Duty 
Maggie Lloyd, Married Dr. Arthur Clark.. . ........... 615 Eme rson Street, Denver, Col. 
Mary Lo ngacre, Marri ed Dr. Herman Grimm . . . . .. . Trumbauersville, Pa. 
Elsie Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 1150 S. Wilton Avt•nue, Philade lphia, Pa., Private Duty 
Nelli e Miller, Married Mr . Hunte r Mehle r. . ......... 783 Lakeland Drive, Baton Rouge, La_. 
Erma Pau lso n . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6118 Cathe rine St reet , Philadelphia, Pa., Private Duty 
Hele n Plummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Bays ide, Long Is land, N. Y., Office ~urse 
Anna Roge r s , Married Dr. James Cannon. . ... 214 N. Jackson Street, Media, Pa. 
Marion Smith , Married Mr. J esse La.uffe 1·. . . . ......... . . Irwin , Pa. , R . D. ~o. 2 
Lillian T e mple, Married Dr. Harold Faggart. . .. 2120 Pine Street , Philadelph ia, Pa. 
Elsie Tomlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2432 University Ave nue, Ne"v York, N. Y. 
Ada Youn g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. ...... Curwensvill e, Pa. 
Amy Ze igle t•, Married J\1.r. Charl es Ide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Renovn, Pa. 
CLASS OF 191 8 
Effie Bittner, Married Mr. Girton .. ....... . . . . .. ... B loomsburg Hm;pita l, Bloomsburg, Pa., Supervisor 
Mae Brechim , Married Mr .• Tohn Boyle...... . ................ . . 1812 S. 56th Street , Ph il ade lphia, Pa. 
Ada Craig, Married Mr. J. E. Falkingham. . ... 6 Ar leig h R oad, Douglas~ Manor, Long I s land , N. Y. 
Verna Darone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... ................. Address unknown 
Helen Davis , Married Mr. Do na ld Livingston. . . . ...... . ... 110 Pine Ridge Road, Media, Pa. 
Lydia Goupp, Married Mr. H. W. Gray .. .. . .. . . . ... 400 Hill Street, Ann Arbor, Michigan 
Verna Gurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ... .. .. . ....... Address unknown 
Grace Huff, Married Mr. Doug-lass MacDonald. . . .... ;; 4 .b;. Phi l-El len a Street, Germantown, Pa. 
Blan ch e Ke iffer, Married Mr. Noble Strin g: . . . .... ... ........... 104 H amilton Street, Harrj_sburg, Pa. 
Gertrude Koons, Married Mr. Cha rl es Blalock. . ....... ;j A :;ten J:' lace, O'Tee n Hospital, Asheville, N. C. 
Marian McCormack ............ ....... ......... 216 N. ;;nth ;::,treet , Philadelphia, Pa., Child Hygiene W ork 
Naomi Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ..... ....... ... .. . South Fork, Pa. 
Mary O'Nei ll , Married Mr. John Ellies ... . ....................... . .. E lki ns Park, Pa. 
Cnarlottle l:'iJlmg, Married Mr. Dotson. . .................... ..................... . . Chicago, ,IlL 
.(!;tva Schoen . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4U58 Chestnut ;:,treet, J)hilade lph ia, Pa., Private Duty 
Cora Shawfield .... ....... . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .......... ............. . .... Address unknown 
Elizabeth Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .. .. ... . . . . ... . . . 38 S. Main Street, Muncy, Pa. 
Amanda Sykes, Married Mr. John Nicholson.. . ... 18 Bonuan.i'i Petit Road, Cum ball a Hi ll , Bombay, India 
Nannie Talley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H otel Euclid, Bakerfield, Cal. 
Dorothy Webster, Married Dr. George Taggart.. . ............... 554 W. Maple Street, Hazleton , Pa. 
Lillian Whie ldon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .......... ...... ....... Decea sed 
lvtargHret Woods .... ... ...................... . ... Roc ke felle r Ii'o.undat ion, Rockefe lle r I ns titute, N e w Yot·k 
CLASS OF 1919 
Ila Alexande r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Miami Vall ey Hospit.a1, Dayton , 0 ., 0. R . Supervisor 
~sther lhshop, Married Mr. Willian1 McConn e l:.... . .. .. .............................. Cresson, Pa. 
lndia Bostic, Married Mr. Otiis L. Collins.. . . . . . ...... . ...... .. . ... ....... ..... Sum roll, Miss. 
b:ve.tyn Brow.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 12 1 Woods ide Avenue, Narberth, Pa. 
~'ora Dwyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiD ! ;:,, 57th !::ltreet, .Ph11actelphia, !-'a., J:'nvate Duty 
Velma E lliott, Married Dr. Guy Musse r .. ... . ,. ...... ... .... . .... .. ... .Punxsutawney, Pa. 
Anna Fitzgerald, .Married Dr . ...;, V\1• N 1ss1e r .. . . . . . . . . . . . .. .lU34 S. 54th Street, l'hiladelphta, Pa. 
nele n l• 'or~..ner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ... .. . ... .. •........ ............. .... . . lJeceased 1918 
1V1Hctred Goo(tyear, Married Mr. Carl Wismer.... . .. . . • . . . . .. ~1 N . .ha nover Street, Carli s le, Pa. 
Lucy .tiiuyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Address unKno\vn 
.t!.mma .htnderliter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ....................... BrookvtJle, Pa. 
!Vlanel liovis .... . ......... . . . . . . .... .. . .. . .. . .... . .. . . . .. . . . .. . .. . . . .... ... .. . .... .. . Addr ess unkno,vn 
GJara Jooson ........ .....• . .. . ...• . . ... ... .. . .. .. . .... . . . . . . . . .... . • .... ... .. Bristo l, Pa., Private Duty 
Aaelaide Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... . . . . ... . . . .. .. . ..... . . ..... . Deceased 1918 
L.ayda J ohnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ................. ..... . ..... Address unknown 
~~;he1 La,vrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .... .. . . ........... Johnsonburg, Pa . 
tVllnam Lingo, Married Dr. McGinniS . .... ........ . ... . .. . ....... . . . . . .. .. . . .... .. ... ........ U. S. Navy 
~Jiza McCuuough, Married 1\IJr. W. E. Williams. . . .. . ....... 180 .Harvard Street, Rochester, N. Y. 
Anna MacGinness, Marned Mr. Charles Wible. . ..... . 428 Washington Street, Moorestown, N. J. 
Hazel McNerney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . 140 E. 63rd :Street, New York City, N . Y. 
Anna Melander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1200 Spruce Street, Philadelphia , I-'a., Pnvate Duty 
Ettie Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... Lanken au Hospital, Philade lphta, Pa., Chest Dept. 
1v1argaret N eely, Marri ed Mr. H. 0. Boston. . ........ . . . ..... .. ...... N ewark, N. J., Box 1605 
Irene Rtee, Married Mr. R. C. Paist. ... . . 724 Shadeland Avenue, Drexel Hill, Pa. 
ulanche }{icke r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Carlis le Hi g h School, Carlisle, Pa ., School Nurse 
Bernice ~atterlee, Married Mr. Ross . ........ . ... . ... 3805 Dunn Drive, Culver City, Cal. 
Hilda Silberman, Married Mr. Lavaence Coli:! . . , . . . . . . . ... . ............ .... Address unknown 
Ida ;::;wisher, Married Mr. Harry Shuster.... . ... . ... . .. ...... . .. . . 4950 Hawthorne Street , Frankford, Pa. 
Bertha W arner, Married Mr. Ross Koons . . . . . . . . . . . . . . . . .. .............. .. ..... Cham bersburg, Pa. 
Cora Wary, Married Mr. Dudley Staggs... . . . . . . . . . . . . . . . . .... Cris tobal, Canal Zone, Panama 
Hattie Williams, Married Mr. Cleon Book. . . . . 742 1 N. 20th Street, Philadelphia, Pa. 
Sadie Williams, Married Mr. B. F. Long. . 203 Wimbley Road, Upper Darby, Pa. 
A lice Worthington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 Spruce Street, Philade lph ia, Pa., Private Duty 
CLASS OF 1920 
Dorothy Bennett, Married Dr. J . H . F itzgerald .. . ........... . ... . .. ......... .. . .......... Smithfield, N. C. 
tlenrieLta .U1gney . . . .... . ............ . o.~onn son Memoria l tlospital, Statford Springs, Conn., Superintendent 
Helen Bohli n, Married Mr. Charles Price .. . . . . .. . . 4929 N. 12th :Street, Philadelphia, Pa. 
Anna Campbell, Married Mr. A I be rt Trego. . .... . ....... 123 Beech Street, Pottstown, Pa. 
Leona Cecil , 1\llarried Mr. J. F. Duran .. . ... ... .. . .......... . . _ . .. ....... . .... .. .. Phoenix, Artz. 
Olive Cleaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. . . 110 Park Avenue, Swarthmore, Pa. 
Margaret Conne ll . . . .. . . ... ... ...... ... . A lden }'ark 1\llanor, Germantown, Phi lade lphia, Pa ., Private Duty 
Ada Crouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14U2 Spruce Street , Ph iladelphia, Pa., Private Duty 
Margaret Cuthbert, Marri ed Mr. Frank Laughlin. . ....... 104 -11 195 .Street, H o llis, Long Island, N. Y. 
Edith Cyphe r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ....... ....... Six Mile Run, Pa. 
Anna DeWitt .. .. . . ... . .................. . ........... 1263 Delaware Avenue, Buffalo, N. Y., Private Duty 
Louise Graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fo rd H ospital, Dearborn , Mich., Anestheti s t 
Sarah Giffin, Married Mr. James Turner .. . . . St. Luke's Hosp ita l, Boise, Idaho 
Olive Goodwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ................ . . .. ... Greensboro, N. C. 
Viola Rafte r , Married Mr. Shafer.. . . . .... .. .. . ........ 952 James Street, Scranton, Pa. 
Frances Hartman . . . . .. .. 287 Park Avenue, Youngstown, 0 ., Private Duty 
Mae H eritage, Married Dr . .1.!;. G. William::;on.. . .. 6358 Woodb ine Av e nue , Ph ilade lphia, P~1. 
18 
Ethel Howard Married Mr. Milford Marsh . . , ... - . ... ... .... . . ................... . .... ...... . Wilcox, Pa. 
Estelle Lewdr~p, Married Dr. Bruce Fleming . ............ .. . ... .. . 3104 Midvale Avenue, Philadelphia, Pa. 
Alice Neibert, Married Mr. Robert Fulmer .... . . ....... .. .......... 405 Kathmere Road, Upper Darby, Pa. 
Blanche Neifert ................................. , .... 5120 Regent Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Agnes Owl, Married Mr. Daniel Madrano ...... • .. .. .. . .... .......... .. .. .. . .. ... . .. . .. .... Intersville, Pa. 
Carolyn Rainey .. .. . . .. . . . ......................... .. . .. . .................. . .. .. Deceased March 3, 1932 
Edith Ramey, Married Mr. Carl Harr ............ .. ....... . .... . . ......... . . ....... .......... Ambler, Pa. 
~::rtl: ~~:::~~k~~ · .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' ." .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' ~~~DC::ea~~~n~~~ 
Sarah Scott ........ . . . . .. ... . ........................ 845 Ferdinand Avenue, Roanoke, Va., Private Duty 
Bernice Smith, Married Mr. Preston Zeigler . . . . .. .. . ....... . ............ . . . ............ Wrightsville, P~. 
Viola Steigerwalt, Married Rev. Leon El Irschick ........... .. Repalle, West Godavery District, South Indi a 
Florence Strou se, Married Mr. Thomas Speig lemire . .... .. . . .. ... .... .. . ............ . . .. . . Selinsgrove, Pa . 
Olga Tegge, Married Mr. Matthew Higgins ............... . ........ 1131 W. Tioga Street, Philadelphia, Pa. 
Rhoda Thomas, Married Mr. Alfred Guertin . ... .. ... . ........... ... .... 34 Cornwall Street, Trenton, N. J. 
Ann Willson ..... ... ........ .. ..... ........ ...... 4043 Baltimore Avenue, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Johanna Winner . ......... . ...................... 4043 Baltimore Avenue, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Pauline Woods, Married Dr. T. L. Montgomery .. . .............. Bala Avenue and Aberdale Road, Bala, Pa. 
Nora Zufall .......... . ... .... . .. ......... .......... ........ .......... ... ................. Big Run, Pa. 
CLASS OF 1921 
Elizabeth Arthur ... .. . ...... .. Municipal Hospital, 2nrl and Luzerne Streets, Philadelphia, Pa., Supervisor 
Frances Clendenin, Married Mr. Norman P latt ...... .. ........... . ... Temple University, Philadelphia, Pa . 
Nellie Dienstal, Married Dr. R. C. Cranriall .......... . .. . . .... .. . . . ... .. .... ....... .. . . ... Waverly, R. I. 
Elizabeth Dupay ... .. ........ .. .... . .. ... ......... . .. ... . . ................. ... . . .. Basking Ridge, N. J. 
Miriam Enck, Married Mr. Robert MacFarland .... . ............... 5841 Carpenter Street, Phi ladelphia, Pa. 
Henrietta Fitzgerald .. .. ..... . ......... .. ..... . . .. ... 5120 Regent Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Effie Fitzkee . . .... . .... ... . . .......... . ......... 5120 Regent Street, Philadelphia, Pa., Industrial Nursing 
Kath erin e F lickinger, Married Mr. C. L . MacFarland ........... ... ... 231 S. 45th Street, Philadelphia, Pa . 
Maude Fuller, Married Mr. F. E. Spencer ............ . ....... .. ..... . 404 W. 23rd Street, Wi lmington, Del. 
Elizabeth Garner Married Mr. Graef Miller ....... . . ...... .. ......... 3 Heights Terrace, Ridgewood, N. J. 
Emma Gillesp ie : . ..... ...... . ............ . ...... . J e tf.erson Hospital, Phi ladelphia , Pa., Super visor Annex 
Genevieve Henry , ................ . .. . . , ...... ...... . . . ........... , .... . . .. . . . ... ..... Address unkno\vn 
Ethel Hunt ..... . .... ... .... . ........ .. .. . ... . ........ 304 S. 23rd Street, P hiladelphia, Pa., P rivate Duty 
Frances Irwin .......................... . . .. ... . ... . .. .. . .... ................ Altoona, Pa., R. D. No. 3 
Verna Keller, Married Mr. Albert Roberts ...... . .. . ........ . ........ .. ...... ........... ..... Driston, Pa. 
Florence Kirk . .......... . ................. . . . .... , ........ .. .............. ..... . ... Deceased May, 1923 
Arlene Klipple, Married Dr. K endal Reed . ... . ... . .. . . . .... . .............. . .. .. ..... . .. Long Branch, Cal. 
Agnes Kuller .. . .................... . ................ .. 1428 Pine Street, P hiladelphia, Pa., Private Duty 
Alma Kutz, Ma rried Mr. Samuel Kauffman .............. . . . . ..... ........ 401 Spring Street, Reading, Pa. 
Jennie Kutz . ... ........ . .... . ..... . . ...... .... 5809 Springfield Avenue, P hiladelphia, Pa., P rivate Duty 
Rhea Lee . ........... ..... ............. ....... ..... . . 1609 Spruce Street, P hilade lphia, Pa ., Private Duty 
Laura Maling .. ... . . ... ............. ... . ..•.. .. . ...... .......... . , ............. .. ............. Deceased 
Anna Malloy, Married Mr. W. F. Carver ..... ..... , . ....... .. . . ...... . ..... 416 Darby Terrace, Darby, Pa. 
Ethyl Maull .. . ..... . .............. . ........ . . . ..... ... ... ............... . ... . L ewes, Del., Private Duty 
Ruth McGowan, Married Dr. Oscar Davis . .... . , •. . ..•.... . ... .... . ...... .. ............. Care U. S. Navy 
Lena Noonan , Married Dr. J. H. Davis ....... . .... . ........ ... ........ 25 Windsor Avenue, Narberth, Pa. 
Sue Osbaugh .......... . ............ . ......... .. . . .. . ... . . ... .... . . 1206 E lizabeth Street, Pasadena, Cal. 
Anne Parsons, Married Mr . Weaver ............... . ..•... .. ....... . .. . ..... .. . ..... Bel-Air, Md., Box 224 
Susan Peterman, Married Mr. Charles Speidel .. .. .. . . .. . ..... . . . .. 135 Penn Boulevard , E. Lansdowne, Pa . 
Mildred Peterson , Married Dr. Stewart Reese . ..... . ...... . .. ...... ........... ... ........... Kingsto_n, Pa. 
Nancy Prophet, Married Mr. Roche .. . .. . .. ... .... ... . ... .. ..... .... 4~40 ·w. Evans Avenue, St. Louis, Mo. 
Katherine Purcell .. . .. . .. . .. . .... ... .... ....... ...... . .. ........ . . ............. ... .... Red Bank, N. J. 
Ruth Purinton ............................ . ........ .. .. 1930 Pine Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Almira Rhule, Married Mr. Paul Kutz ......... . . . . . . .. ........ . 5913 Springfield Avenue, Philadelphia, Pa. 
Grace Roller ... .. ......... . ........ . . . ..... .. . ... ......... .. .. . . ............ .. .. . .. . . Williamsburg, Pa. 
Mary Skelton, Married Mr. Stewart Roth .. .......................................... Rocky Mount, N . C. 
Freda Steinbach .. . . . . . ................... . .... . ...... 7239 Brent Road , Upper Darby, Pa., Private Duty 
Effie Swarr, Married Mr. Otto Lehman ........ • .. . ...... . ................... ... ........... Lancaster , Pa. 
Priscilla VanNauker .......... . .. . . ................ 4tli1 .Keg-en ~.. ;:, cree t, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Ruth Weaver, Married Mr. H artman . . .... . . ......... .. . .. ... . . .. . . .... .... . . . ....... .... .. Columbus, Pa. 
Florence Wilkinson .... ..... ..... . . . . .......... 5821 Washington Avenue, P hiladelphia, Pa., Private Duty 
Helen Williams, Married Mr. M. S. Niles ........ ..... . 2126 N. 63rd Street, P hiladelphia, Pa., Private Duty 
Jeanette Wolf . ... .... .... ..... ... ..... ... . ....... 6421 Paschall Avenue, P hiladelphia, Pa., Private Duty 
CLASS OF 1922 
Mary Artley, Married Mr. Charles Tully .... . ........ . ....... . ......... 514 Sylvan Avenue, Glenolden, Pa. 
Elizabeth Berli n , Married Mr. Carlton Kidney .... ...... . . . . 420 Kisse l Avenue, West Brig h ton , S. 1., N . Y. 
Flora Boggess, Married Mr. Frank Burg ........ Centro Espanol Hospital, Bay Sh ore Blvd., Tampa, Florida 
Florence Cope, Married Dr. Vaughn Ga r ner ....... 447 E . Wadsworth Street, Germantown, Philadelphia, Pa. 
Vilette Emig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . ...... . .... York Hospital, York, Pa ., Supervisor 
Anna Gonder, Married Mr. Smedley Ward ............................. 119 Chester Pike, Ridley Park, Pa. 
Elizabeth Harp, Married Mr. F. Stirling Wilson .................. 6510 Summit Avenue, Chevy Chase, Md. 
Frances Jones, Married Dr. John Sturgeon .. ............. . . .. ..... 10 Mt. Vernon Avenue, Un iontown , Pa. 
Lois Lawson ....................... . .......... . Markda le, Ontario, Ca na da, R . F. D . No. 2, Private Duty 
Iva Long, Married Mr. J . S. Heilma n ....... . ........ . ............. . . . ......... . .. .. .. P leasantville, N. Y. 
Grace Maybee, Married Dr. J . Wesley Miller ....... .. . . . ......... 6600 Wood land Avenue, P hiladelphia, Pa. 
J essie Neibert, Married Mr. Rober t Walker . ..... . ...... ............. .. 4126 E. 100th Street, Cleveland, 0. 
Ruth Phillips ..... . ............................ ... ... . . ............ 11 E. Brown Street, Norristown, Pa. 
Angele Piquena is .................... ... ........ . . .. 3432 N. Broad Street, Philadelphia, Pa ., Office Nurse 
Mary Reamy .. .... ............................. University Hospital, Ann Arbor, Mich., Nigh t Su perVISOr 
E li zabeth Rowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. .. . 5640 Pine Street, Philadelphia, Pa ., Private Duty 
Agnes Sh ock . . . . .. .... . . ... . . . . ...... . .. ... ... . . .. ... .. .... ... .... Selinsgrove, Pa. , N ewspaper Reporter 
Sylvia Sorden, Married Mr. Winfred Lambkin ............ .. ..... .... ... . ..... Rose Tree Road, Media, Pa. 
Claudia Starr, Married Mr. A. C. Wiedlund .. . ........... , .................... . ....... Harrisville, W. Va. 
Frances Strunk, Married Mr. Benedict Gieoggler .. . ..... . ......... . .... . ..... . ............ Tobyhann a, Pa. 
Emma Sheffler, Married Mr. Franklin Turton ...... . ... , . .. ....... ....... .. ... . . . .. Rancagua, Chi le, S. A. 
E sther Swanson , Married Mr. Eugene Schubert . ........................ 36 Orch ard P lace, Forty Fort, Pa. 
Hannah Uhler, Married Mr. L ewis Buffington ..... .. .. . ................................ Elizabethville, Pa. 
H elene W eber ... . ... ........ ......... . . .. . .... ... . 225 S. Melville Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Mary Welsh ... . ........ .. ..... . ....... . . . .......... . 85 1 S. 51st Street, Philadelphia, Pa ., Private Du ty 
Carrie Wood, Married Mr. William Pollock ... . ..... 58 N. L ansdowne Avenue, Lansdowne, Pa . 
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CLASS OF 1923 
Mary Beck, Married Mr. H oward Hinkle .. . .......... . . . ..... . . . . .... ... . . 425 S . George Street, York, Pa. 
Edith Beyer, Married Mr. Leslie Lyall . ..... ... ......... . ........... . ... Cheat Road, Morgantown, W. Va. 
Rachel Blevins, Married Mr . Arthur Marshbourn e ...... . ... .. ...... .. ................... Greensboro, N. C. 
Esther Botdorf .. ... . . ... . ........ . . .. . .. .. L afayette Home Hospital, Lafayette, Ind., Directress of Nurses 
Esther Bowser, Married Mr. Benton ...... .. Mt. Sinai H ospital , Philadelphia, Pa ., Asst. Directress of Nurses 
Clara Brunner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lancaster General H ospita l, Lancaster, Pa., Instructress of Nurses 
Zelma Cornelius, Married Mr. J. E. Brennan, Jr.. . .... 225 W . Garfield Road, Norwood, Pa. 
Miriam Dailey .............. . . National H eadq uarters, American Red Cross, Washington, D. C., Field R ep. 
Lula DeWitt, Married Mr. Harvey Hunsi nger .. . .... . .................. . . . .. Sugar Loaf, Pa., R. D. No. 1 
Rosa Diseroad ..................... . . . .... ... . . . . ..... 721 Spruce Str eet, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Clara Dona ldson . . . . ...... . ... . . . ................. . .. 4638 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Privat e Duty 
Elizabeth Doxtator . .. .. . . . . ..... . . ... . ....... . , . . . . . . . ...... 2365 Davidson Avenue, New York, N. Y. 
Martha Glenn ............... . . . . . . . ..... . .... . ........ . .... .. ....... 4802 Tenth Avenue, Brooklyn , N. Y . 
Sara H err ity, Married Mr. W . W . Corson .... ... . . .. . . .. .. .. ..... .. . .. . . . 723 Kenmire Road , Cynwyd, Pa. 
Laura Hill ..... .. ..... ......... ... . .... .. . . ........ 3602 Chestnut Str eet, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Grace Hook, Married Mr. 0. W a lte r Woltersdorf .. Arrott Arms Apts., Frankford, Phila., Pa. 
Florence Kauffman . . ....... ..... . .... . . . . ... . ... Montefiore H ospital , Bedford Hills, N. Y., Gen eral Duty 
Emily Kelly ... ............... . ................. . .... 330 Junipe r Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Maude Kline .. . ...... . . . . . . . ...... . . .. ...... Bloomsburg Teach ers Co11 ege, Bloomsburg, Pa. , School Nurse 
Matilda Knoll, Married Mr. R. Petersen ... . . . ...... .. ... . ............. 1637 Walnut Street, Des Pla ins, Ill. 
Ruth Knoll ....... . ...... . ................... . ... . .. . .. .. ....... Wood bury Court Apts., Woodbury, N. J . 
Gertrude Lauer, Married Dr. Dale Spotts .... . ................... .. . . .. . ........... Deceased June 12, 1933 
Jennie MacDonough .. . .... , . . ........ .. Yonkers General Hospital, Yonkers, N. Y., Instructress of Nurses 
Roxie McGinni s , Married Mr. W. F. Smith. . ........................ 14726 Cort Road, East Cleveland, 0. 
Catherin e McLaugh lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 N. Myers Street, Charlotte, N. C. 
Elizabeth Malsbury, Married Dr. Jesse Roark ........ . . . .. . .............. 414 Fifth Avenue, Belmar, N.J. 
Pearl Mose r, Married Mr. H oward Shappell.... . • . . . . . . . . . . . . . . ........... . ...... . Ringtown, Pa. 
Eva Nonnemacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Reading Hospital, Reading, Pa. 
Mae Orr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 S. lOth Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Alice Powell, Married Dr. George B. Faries. .. . . . ..... . ........ . . . . . . 36 S. 3rd Street, L ewisburg, Pa . 
Helen R eed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1429 N. 15th Street, Philadelphia, Pa. 
Ruth Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 S. lOth Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Gladys Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 414 F ifth Avenue, Belmnr, N. J ., Directress Private Sanitarium 
Mg,rie Sand ers, Married Mr. John Sanders........... . .. . ..... 115 D. Street, S. E., Washington , D. C. 
Anne Sham bach, Marri ed Mr . G. D. Hopkins . ....... . .. 719 Coverdale Road, W awa lsetti, Wilmington , De l. 
J essie Strunk, Married Mr. W a lter Reed............. . . . .5810 Ohio Avenue, Altoona, Pa. 
Evelyn Van Sant, Married Mr. Robert Whi tefield. . ..... . .................. . ..... . ..... . Oa k ford, Pa. 
Grace Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... Catawissa, Pa. 
Rena White . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mt. Sinai Hospital , Philadelphia , Pa., Instructress of Nurses 
C lara Yingst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . ... Deceased 
CLASS OF 1924 
Helen Blessing . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... .... . . ........ Feager Building, Hazleton, Pa. 
Johann a Bakkalid, Married Mr. Camphell . . ........ . . ... . ................... 234 Pearl Street, Butle r , Pa. 
Lillian Clarke, Married Dr. Henry Weber . ..... . .... . .......... • .......... 1401 In ez Place, Coronado, Cal. 
Cecelia Dougherty, Married 1\lr. Benjamin Unkl e ....... . . . . . . ........... 42 N. Lime Street, Lancaste r , Pa. 
Sara Eave nso n , Married Mr. Em ley Yocum. . .. .. .. . ...... .. . .. 812 Concord Avenue, Drexel Hill , Pa. 
Altha Edler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....................... . ... .. ... . ............. Deceased 1923 
Mi ldred Felter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1323 Thompson Street, Jersey Sho re, Pa. 
Kathryn Greenawalt, Married Dr. Ross Wilson.. . . . . . . . . . .... .... . 4328 Pine Street, Philadelphia, Pa . 
Ju lia Ganste r . . . . . . . . . . . . 2543 S. Wanamaker Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Nana L ee Hopkins .. ... ... . ... , ....... . .. .. ......... .. 309 S . 4th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Helen Hasenfuss, Marri ed Mr. Rinford Biehl..... . ..... .... 6134 Walton Avenue, Philadelphia, Pa. 
Hilda H e pler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ....................... Address unknown 
Lillian H arley, Married Mr. Henry Pratt. . ....... .... . .... . . . . Potts town, Pa ., R. D. No. 1 
Hilda J'ohnson, Married Mr. Karl Edho lm... . . . . .......... . . . . San Juan, Puerto Ri co, Box 337 
J osephine Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . ... J effe rson H ospital , Philadelphia, Pa., S upervisor Fifth Floor 
Lillia n Larso n, Married Dr. J oseph Hudson. . . . . . . . . . ... Chambersburg, Pa. 
Ethel Lal\-Iure, Married 1\'lr. Myer Muchnick. . . Lindley Ave nue and Camac Street, Phi ladelphia , Pa. 
Genevieve McCloskey, Marri ed Dr. Kenneth Lewis. . . . . ........................ . ... . Homestead, Pa. 
Lydia Moseman, Marri ed Mr. Hoyt Griffith... . . . . . . . . . .. 261 W . E ssex Avenue, Lansdowne, Pa. 
Veronica Owens . . . .... 10 W. Southampton Street, Ch estnut Hill. Philadelphia, Pa., School Nurse 
Lula R andels , Married Mr. David Kuntz ...... . ... . ... . ........... . . 109 W. Broadway, Mauch Chunk , Pa. 
Catherine Reinhard, Married Mr. William Greg ory... . . . . . . . . . . . . . . 426 Tregaron Road , Cynwyd, Pa. 
Evelyn Rowles ....... 3646 Chestnut Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Estelle Steigerwalt . . . . . . . . . . . 309 S. 4th Street, Philade lphia , Pa., Pri vate Duty 
Kathryn Tas h . . . . . . . . ...... Abington Hospi t al, Abington, Pa. , Anesthetist 
Mary Uffelman . . . . . . . . . . . ........... Address Unknown 
J eannette Was ilko . . . . . . . . . . . . . . ... 251 W. Patterson Street, Lansford, Pa. 
Mary Welker, Married Mr. Thomas O 'Conner. . .. 6403 Lebanon Ave nue, O verbrook, Pa. 
CLASS OF 1925 
Mary Albright . . . . . . . . . . ..... 2201 De lhi Street, P hil adelph ia, Pa ., Pri vate Duty 
Bernice Barnhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1250 Susquehanna Street, Sunbury , Pa. 
Edith Bashore, Married Dr. Andrew Odgen. . ..... . .... . ... 1839 Greenwood Ave nue, Trenton, N. J. 
Anne Berg ner . . . . .... . .• . .... 4314 H owell Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Anne Bratton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 235 S. 23rd Street, Phila de lphia, Pa .. Private D •tty 
Gladys Call ana n , Married Mr. S. J. Floyd ........................... . ..... 1508 Bay Street, Calmetto, F la. 
Ethyle Carpenter . . . . . . . . . . . . . . ... 433 Windsor Str eet, Reading, Pa. 
Lillie Dilliard .......... . ..... . .. . 2366 Washingto n Street , Northampton , Pa. 
Hazel Duffy . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... South Side Hospital , Pittsburgh, Pa., Instructress of Nurses 
Elizabeth Farquhar, Married Dr. Harold Jones... . ....... . ........ . ... . ... . ...... Wynnewood , Pa. 
Maud Gantz . . . . . . . . . . . . . 220 E. Bell Avenue, Altoona, Pa. 
Elizabeth George, Married Mr . C. E. Lewis.. . ..•.......... 21564 S . Military Avenue, Dearborn, Mi ch. 
Helen Gilbe rt, Married Mr. Rodger Haas... . . . . . . . . . . . .1 R eading Terrace, Radburn , N. J. 
Sara Gilbert, Married Mr. Edward Conrad. . . . . . . . . . . . .... . .... . .. . ...... . . . .... . .. Hell ertown, Pa. 
Myrtle Goldberg, Married Mr. Jacob Frank. . . . . . ..... 6032 Hazel Avenue, Philadelphia, Pa . 
Alverta Haines .... . ..... . .......... . ................ Altoona Ge ner a l Hospita l, Altoona, Pa., Anesth etist 
Mi ldred H ammo nd , Married Mr. Paul Dodge ......•...... .. .. 22 N. Walnut Street, West Hempstead, N. Y. 
E lsie H auck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3009 Poo lar Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Delilah H endr icks, Married R ev. R. B . Naugle. . .. . 52nd and Thompson Streets, Philadelphia, Pa. 
Anna Howerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ....... . 4200 E. 9th Street, D enver. Col. 
Alice Kelly .. West J ersey Homeopathic Hospital, Camden, N. J ., In structre3s of Nurses 
20 
Mary Kimble .......... . ......... . .. . ..... J efferson H osp ital, Philadelphia, Pa. , S uperv isor Surgical Floor 
Pau line Knapp, Married Mr. Ralph Shallcross. .. . . .... . ....... . .. . .............. . ... Drexel Hi ll , Pa. 
Mildred Kroupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .............. . . ...... .. Address unknown 
Ethel Lloyd, Married Dr. Robert Grone . ..... ...... . . . . . . . . . . . . .... ... ... . Danville, Pa. 
Clara Luchsinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1224 Spruce Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Mafalda Marquardt, Mar ried Mr. Harv~y Zeig ler. . .. .. ...... Oakford Avenue, Delanco, N. J. 
Margaret MacDonald ........... . .... . ..................... . .... . . 610 Berwick Street, White Haven, Pa. 
Margaret MacGreg or, Married Mr. Paul Lehman. . . .•. . .. . . . . . .... E. Walnut Street, Lewistown , Pa. 
Barbara McCoy, Married Mr. Arthur McQuigan.. . ... . .... . . . ..... ....... 228 Seneca Street, Oil City, Pa. 
Mary McK instry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 2009'!:! Beihl Avenue, Altoona, Pa. 
Della Owens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Deceased October 15, 1931 
Mirian Robinson ............. Pennsylvania Hospital, 8th and Spruce Streets, Philadelphia, Pa., Anesthetist 
Mary Scanlin .......... . .................... . .......................................... Sellersville, Pa . 
Elizabeth Scotton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . . ..... Hartley, Del. 
Marjorie Secor, Married Mr. James Cameron. . ........ . .. ... 5925 Market Street, Philadelphia, Pa. 
Pleasant Shearer, Married Mr. Terry Larchuk . ................ . ...... .. .. . .. . . . . . .. .. .... . Clearfield, Pa . 
Nora Smith . . .. . ..... . . . . .. ...... Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. , Chief Operating Room Supervisor 
Elizabeth Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elkton Hospital, Elkton, Pa., Directress of Nurses 
Marion Styvcr . . . ....... ....... J efferson Hospital, P hiladelphia , Pa., Head Nurse Women's Surgical Ward 
Roena Wetmore, Married l\1.r. Alle n He1mpWn .... . ....................... 9 Purple Street, Wellsboro , Pa. 
Elizabeth Yocum . . .. . ...... .. ........ .. J efferson Hospital. Philadelphia, Pa., S uperv isor Chi ldren's Ward 
Mabel Yode r , Married Mr. John Krieger . . . . . . . . . . . . . . .1401 S. Hope Street, L os Angeles, Cal. 
CLASS OF 1926 
Carolyn Akers, Ma rried Mr. Harry Boyd . . . ..... . .... .. . . .. . .. .. .. .... ... .. .. .. . .. ........... Sharon , Pa. 
Blanche Anthony, Married Mr. John Chedester.... . .. . . . ... 4443 Harrison Street, Washington, D. C. 
Beatrice Bixler .... ......... . ..... ... ... . .... . . . ........ Keystone Hospital, Harri sburg, Pa., Private Duty 
Mary Bonenberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1137 Pine Street, Philadelphia, Pa ., Private Duty 
Martha Bray, Married Mr. Ernest Clark..... . .. . .... . . . ....... 2009-12th Street, Altoona, Pa. 
Mary Breth ........ . . . ..... . . . . . .. . . . ............ .. . 314 S. Broad Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Lucille Bryan, Married Dr. Clyde Spangler . ..... . . . ...... . ... Wayne a nd Hortter Roads, Philadelphia, Pa . 
Margaret Buxton , Married Mr. John M. Kroen....... . ........... . . . ... Ellwood City, Pa., R. D. No. 1 
Alyce Casper, Married Mr. Burton Wright ........ .... ... 358 E . Meeham Avenue, Germantown, Phila., Pa. 
Laura Deitrich ....... . .... . ....... . .... .. ....................... .. .... . ....... . .. . ....... Freeland, Pa. 
Elsie Doran, Married Mr . Philips Chase . . .. . .. . ............... . . . . 1911 Diamond Street, Philadelphia, Pa. 
Agnes Durovick, Married R ev. Mi chael J. Tomasu la .. .. . . . . . , . . . . .. 134 N . Market Street, Mt. Carmel, Pa. 
Dorothy Engel, Married Mr. George Daniels . . . . . . ..... . ... . . . . . . . .......... 594 Linden Avenue, York, Pa. 
Eleanor Finn , Ma rri ed Dr. H arold Stewart................ . ........ 1701 Locust Street , Philadelphia, Pa. 
Ruth Fis her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .... 217 Pelham Road, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Phoebe Fitz , Married Mr. Lloyd McCleaf.. . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . ........ .. ....... Waynesboro, Pa. 
Marion Foulk , Married Mr. Dona ld Reighard.... . . . . . . . . . . . . . 910% Diamond Street, WiJliamsport, Pa. 
I sabel Fowler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 E. Broad Street, Montoursville, Pa. 
Mayda Frueh an, Married Mr. Irv ing Maxwell. . .. . . 6308 Regent Street, Philadelphia, Pa. 
Kathryn Frye . . . . . . . ....... .. ..... J effer son Hosp ital, Philadelphia, Pa ., Supe rvisor Medical Floor 
Agnes Getz, Married Dr. C. G. Milham . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ....... Sanatorium, N . C. 
Camelia Ginn, Married Mr. C. R . Jones . . . . . . . . . .... 22 Lorewood Aven ue, E lmhurst, Del. 
Gwendolyn Godsh a lk , Married Mr. C. K. Cressman. . .... 24 S. Franklin Street, Boyertown, Pa. 
Mary Green lee, Married Mr . Robert Patterson.... . . .. . . . . . . . . ... Pee Dee Avenue, Albemarle, N . C. 
Ernestine Grundkovski . . . . . . . . . . . . . . . . 2004 Diflmond Street, Philadelphi a, Pa. , Private Duty 
Frieda Grundkovsk i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2004 Diamond Street, Philade lphia, Pa., Private Duty 
Adele Gustitis .................. . ...................... 401 S. 9th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Mildred Hatfie ld , Married Dr. H. Dale Mowry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ambridge, Pa. 
E lizabeth Howard, Married Mr. Fred Farmer. . . . 7 Blake Av e nue, Cranford, N. J. 
Mary Lamon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1724 Girard Avenue, Philadelphia, Pa. 
Mary Lanks, Married Mr . Eric Peterson. . . ..... 2131 Spruce Street, P hiladelphia , Pa. 
Adda Lightner, Married Mr. George Stambaugh. . ..... 4248 Sti les Street, Philadelphia, Pa. 
Jane McDevitt . . . . . . . . . ................ De laware County Hospital, Drexel Hill , Pa., Superviso r 
Margot McKinney , Marri ed Mr. Robert Cassidy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Altoona. Pa. 
Mildred Malone, Married Mr. Harvey Dein. . .. 1 W. Harriett Street, Palisades Park , N. J. 
Josephine Miles, Married Dr. Russe ll Dickerson.. . . . . . . . . . . . . ........ State College, Pa. 
Marion Rader , Married Dr. J ohn Buchannan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Claire, Pa. 
Anna Recklitis . . . . . . . . . . . . . . . 516 W. Spruce Street, M a hanoy City, Pa. 
Kathryn R egn ier, Married Mr. Alfred Sidwell.. . ... 81 E. L aCrosse Avenue, Lansdowne, Pa. 
Anna Riggs .... . . . . . ........ .... . Calle Garcia Gt·anados, Guatem a la City . Guate mala, Central Am eri ca 
Emma Schaeffer . . . . . . . . . . . . . . . . . .5523 Litchfield Avenue, Philadelphia, Pa ., Private Du t y 
Anna Sickler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Address unknown 
Nellie Sherman , Married Mr. Paul IJarkley. . ....... Punxsutawney, Pa. 
Ruth Smith, Married Mr. Charles Davis. . . . . . . . . .. . ... . . 5523 Litchfield Street, P hiladelphi a. Pa . 
Dagmar Steinh eil, Married Dr. William Bolton. . ... 45 N. Stewart Street, Lansdowne, Pa. 
Margaret Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3822 N. Broad Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Pauline WaH , Married Mr. Herman Still. . .. Da uphin Coun ty Home, Harrisburg, Pa. 
Grace Waltman, Married Mr . Percy Fenstermacher. . ...... . . . .................. . ...... Orwigsburg, Pa. 
Inda W est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. , 114 Cherr y Street, Punxsutawney, Pa. 
Mary Wilkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Jefferson H ospital, Philadelphia, Pa., X-Ray Technician 
Marjorie W ork in ger . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .................. Broadway, Red Lion, Pa. 
Ruby Worthin g . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . .... 3047 Fanshawe Street , Ph iladelphia , Pa. 
CLASS OF 1927 
Viola Acheson , Married Mr. Edgar Hays, Jr . . . . . . . . . . ...... Oxford, Pa. , R. D. No. 3 
Hazel Austin . . . . . . . ..... Jewis h Hospital , York and Tab0r Roads, Philadelphia , Pa., Supervi sor 
Frances Baker, Married Mr. L awrence Anderson.. . . . . . 233 W. Union Street, West Chester, Pa . 
Viola Bh:.h op, Married Mr. Robe rt Kane.. . . ............. 228 Cathedral Avenue, Cresson, Pa. 
Dorothy Brinkman, Marri ed Mr. A. C. Faust. . ...... 256 E. John son Street, Ge rmantown, Phila ., Pa. 
Margaret Carey . . . . . . . . . . . . . . 2130 Locust Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Alice Collins, Married l\'lr . Arthur McManus. . . . . . . .... . . 1645 N. Edgewood Street, Phi ladelphia, Pa . 
Pauline Dreisbach , Married Mr. Raymond Crown. . . . . . . . . . . Quincy, Fla. 
Lorelle Duncan, Married Dr. Norm an Benner. . . . . . . . . . . . . . . .. 535 Market Street, Johnsonburg, Pa. 
Orpha Fair lamb . . . . . . . . .......... . ...... 483 1 Baltimore Aven ue , Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Beren ice Freude nberger . . . . . ....... Mt. Sinai Hospital , Philadelphia, Pa. , Secr etarial Work 
Clara Gerber . . . . . . . . . . . . . . . .Glad<>;tone Apts ., 11th and Pine Streets, Philadelphia. Pa .. Private Duty 
Carolyn Greathouse, Married Mr. B. V. Miller ...... . .... .. ........ .. 611 L ocust Street, Roselle Park , N.J. 
Florence Hawke ................. Jefferson Hospital, P hiladelph ia. Pa., Supervisor Third Floor 
Anna Hibbard, Married Mr . L ee Dunlop . . ..... . ...... . . . ....... 1017 Tabor Road , Philadelphia, Pa. 
I sabelle Kevel ................. . .. . .................. . . 150 S. 62nd Street, Philadelphia, Pa ., Private Duty 
Mildred Klin geman, Married Mr. E. J. Sellers..... . .. . .. . ...... . . ... Harrisburg, Pa ., R. D. No. 2 
21 
' 
Lorraine Knoll ... . ............... . ...................... .... ... . ........ Reading Hospita l, Reading Pa. 
r·. 
P auline McElwee, Married Dr. Dennis R. Gillen ..... . . . . . .............. . 3622 Avenue "L", Brooklyn, N. Y. 
L illian Mertz ..................... . . . ...... .. ... . ... . 837 N . 43rd Street, Philadelphia, Pa., Dental Nurse 
Urieta Minne r, Married Dr. J. K. Keirn . . .. . .... . ... .. .... . ... .. . . . 547 Springettsburg Avenue, York , Pa. 
Marie Meyer ..................... . ... . . . ............ .. . 401 S. 9th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Sara Pfaltzgraff .. . , . .... . ........ . . .... ..... 37 W . J efferson Street, York, Pa. , Anesthetist York Hospital 
Anne Phillips . . . . . . ......... . . ..... . . . . . 3426 Powelton Avenue, Philadelphia, Pa., Public H ealth Nursing 
Lillian Pletcher, Married Mr . Ph il ip Holter . .. ......................... . . . . . . . ... Howard , Center Co., Pa. 
Mildred Riden ... . . . . . .. .. .. .. ..... . ............ . . . ..... . Reedsville Hospital , Reedsv ille, Pa., Supervisor 
Martha Riland ....... . ...... .. .... Gladstone Apts. , 11th a nd Pine Streets, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Mary Roesch, Married Mr. M. C. Laughlin .. . . . ................. . ...... . 224 W . Oak Street, Hazleton, Pa. 
Helen Saylor, Married Mr. Thomas Amelia ... . . . . . .. .. ........... 1921 Chestnut Street, Philadelphia, Pa. 
Bella Sickler, Married Dr. John Dunn .. . .......................... . .. . ... . . . Deceased September 23, 1930 
Myrtle Stickler ........................ . . . .. . 300 Grant Avenue, Englewood, N. J. , Public H ealth Nursing 
Filomena Tirrachia . ... . . . ..... .. ... . ...... .. . .. . Rockland State Hospital , Orangeburg, N. Y. , Supervisor 
Frances Watkin s, Married Mr. Charles Polm . . .. . .... . ..... ....... . 1231h E. Sc ridner Avenue, DuBoi s, Pa. 
Esther We ise, Married Dr. W . C. Wi lson .................... . ...... 3 E. Langhorne Avenue, Llanerch, Pa . 
Myra White, Married Mr. Joseph Hayes. . . . . . .. . ... 5145 N. Sydenham Street, Philadelphia, Pa. 
Neta Hart, Married Mr. Russell Readinger . . . ...•. . . . . . . .. . .. .. ...... 902 S. 49th Street, Philadelphia, Pa. 
Ruth Kauffman, Married Mr . Harold Schuler .... .. .... .. ...... .... .. 6509 N. 17th Street, Philadelphia, Pa. 
Gladys Higgins, Married Mr. Joel Parsons . . ... .. . . .. . ...... . . ....... . . 234 W . Green Street, Hazleton, Pa. 
Edith Kissinger, Married Mr. Charles Neille . ................. . ... . . . .... W eymouth Apts., Overbrook, Pa. 
Ruth Koch ...... . . . .. . ... . .... . ............ . . .. .... . .. 32 1 S. 13th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Arlene Lansberry, Married Mr. Ray Maurer ..... . . .. ... . . .. ........ 717 N. Euclid Avenue, Pittsburgh, Pa. 
Jane Manewal ................. . .. . .... . Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa., Operating Room Supervisor 
Blanche Metz, Married Mr. Robert H. Henderson .. .... . ....... . ....... . 409 Fourth Street, Huntingdon , Pa. 
Josephine Miller, Married Mr. Eugene Minnich ............. . . . . 3442 Auchentoroly Terrace, Baltimore, Md. 
Charlotte Moore ...................... Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. , Assistant Directress of Nurses 
F ern Nunemaker .................. . J efferson Hospital , Philadelphia, Pa., Assistant Instructress of Nurses 
Mabel Nutte r , Married Mr. Harold Nutter ... . ....................... . .... . 72 Kendall Blvd. , Oaklyn, N.J. 
Mabel Prevost . . .................. 338 E. Mt. Airy Avenue, Chestnut Hill, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Florence Pyle, Married Mr. Charles W . McCarty . . ............. 1103 W. Hig h Street, Haddon Heights, N. J. 
Frances Reig hard ........... . ....... . . . ......... . .... . .. 36 Maple Street, Morristow n , N. J., Private Duty 
Ze lda Rowe ... ..... .. . . .... .... . ......... . ... . ........... 832 Pine Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Margaret Shearer ..... . .. . ..... .. .... . .. . N ew Rochelle General Hospital, New Rochelle, N. Y., Supervisor 
Gertrude Shera, Married Mr. Albert Rath . ........................ .... ...... . . ............... Tuente, Cal. lr 
Nora Shoemaker, Married Dr. Philip Ehrig . ... .... .. .. .... ... 101 Washington Avenue, E. Stroudsburg, Pa. 
Evelyn Snodderly, Mar ried Mr. George Smith ..... . . , ........... . . .. .. 149 Madison Street, . Greencastle, Pa. 
Kathryn Steele, Married Mr. Robert Shaffer . . . . ....•..•. , ................... .. .. Bedford, Pa., R. D. No. 1 
Elizabeth Stepp, Marr ied Dr. Thomas Lewis ........... , . . . .. .. ... . .... ..... . ....... . ..... . Woodland, Pa. 
Mary VanCavage ...... .. .......................... .. .... .. .... 1328 E . Center Street, Mahanoy City, Pa. 
Lois VanHorn, Married Mr. Charles Dawson ..... . . . . . .... .. .. . . .. .... , ... . . .. ...... . . . .... Salisbury, Mrl. 
Verna Weiss, Married Mr. E. C. Herber .. .. . . ........ . . ... . .. ..... .. ... 419 W. South Street, Carlisle, Pa. 
Frances Wheeler . .. ............................... . . . . 606 Delaware Avenue, Oakmont, Pa., Private Duty 
Ella Wilhelm ........ . ..... .. Jewish Hospital, Broad Street and Tabor Road, Philadelphia, Pa., Supervisor 
Frances Wildonger ... . . . .. .. . . . . ... . .......... . .... 4618 Chester Avenue, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Ann Williams .. . ..... . ........ .. ............. . ... . .. 314 S . Broad Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Grace Wolford .. . .. ... ...... . . . . . ... . ................ . 310 S. lOth Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Mary Wrig ht ................ . .... . Greenpoint Hospital , Kingsland Avenue, Brooklyn , N. Y., Private Duty 
Jean Yonson ..... . ..... . ........... Waynesboro Hospital, \Vaynesboro, Pa., Ass istant Directress of Nurses 
Barbara Young, Married Mr. Patrick Mulliga n .................. . ......... ~H Avon Avenue, Newark, N.J. 
Phyll is Zeitler ... .... ..................... . .. . ...... Englewood Hospital , Englewood, K. J., Private Duty 
CLASS OF 1928 
Lillian Angwin .. . . . ..... . ... . ... . .......... .. .......... ... Glenville Hospital, Cleveland, 0., 0. R. Super. 
Margery Bargar .... . ....... . ........ .. ......... . . .. .. 1321 Spruce Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Helen Barlett, Married Dr. John Brophy ...... . . . . . . . ......... 5802 Greene Street, Germantown, Phila., Pa. 
Ruth Benninger .............. .. ....... ... ... .. . . .. .. . 1321 Spruce Street, Phi ladelphia, Pa., Private Duty 
Mary Bevan, Married Dr. Charles Luckett . ... . . , ............. . ....... ..... . .. . . ........... Boonville, Ind. 
Esther Binge l .................. . ... .. ......... . ...... . ....... . .. ... .. 835 Keitfen Street, Bethlehem, Pa. 
Lavina B lack, Married Dr. James Ralston . . .. . .. ........ ... .. . ................ .... ... Clarksburg, W. Va. 
Marion Bowers ... . . . .. .. .. . ....... .. ... . ....... . .. . 5027 Griscom Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Grace Bruenig ............... . ... . .. . ....... .... .. . . ............ 8 5th Street, Galeton, Pa., Private Duty 
Laura Carlton, Married Mr. Walter Short . . .. . . . ........ ... . .. .. 4525 Baltimore Avenue, Philadelphia, Pa. 
Lena Carey, Married Dr. Ray Davis ............... . ....... . .......... . ................... Thompson, Pa. 
Clara Cartwright, Married Dr. A. E. Boyles ...................... . ...... 718 E. Main Street, Louisville, 0 . 
Hazel Chubb . ....... . ... . . . ............ . . . ..... . ... ... . .. . .............. . .... . . ........... Juniata, Pa. 
Lydia Clarkson ........... . Graduate Hospital , 18th a nd Lombard Streets, Philadelph ia , Pa., General Duty 
Mhora Currie, Married Mr. George Newsom .. . . . .............. . . . 148 S. Munn Avenue, East Orange, '!\". J. 
Myrtle De rr, Married Mr. Daniel Hess .. .. ..... . ... .......... Garfield and Linden Streets, Waynesboro, Pa. 
Grace E llis, Married Mr. Hartley Nauman .... . .......... . ......... 6137 Chestnut Street, Philadelphia, Pa. 
Katherine Fleck, Married Mr. Howard Saunders ......... . ..... 4702 Lafayette Avenue, Me rchantvi lle, N . J. 
Louise Goldberg .. . ... . . . ....... . . . ..... . ...... 5009 N . lOth Street, Philadelphia, Pa., Student Technician 
Emma Gouke r, Married Mr. John Koontz .. . .. . ........ . . . ................ . ..... . ..... . ... Johnstown, Pa. 
Mae Henderson ... . ............... . .... .. ...... . .. ... 1321 Spruce Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Adda Herrman . . . . . . . . . . ... .... .. . . . ......... . .. . . .. . . . . . ..... Glendale Research Hospital , Glendale, Cal. 
Frances Hess . .......................... . . . Jefferson Hosp ita l, Philadelphia, Pa., Supervisor Private Floor 
Winifred Hudkins, Married Dr. Allen G!eitz ........ .. . . ... . ............ ... .... . . .. ........... Girard, Pa. 
Elvira Jensen .... . .................. .. ..... . ..... . . . ....... .. . . . . .. 704 S . 55th Street, Philadelphia, Pa. 
Marion Jerrett, Married Mr. James Barlett . . .... .. . . ...... . ...... . .. . . . . . . .. . . ..... . Brigis, N ewfoundland 
Margaret Kahler , Married Mr. William Baldwin ......... Ogontz Apts., 72nd and Ogontz, Philadelphia, Pa. 
Adelyne Kinkead, Married Mr. John Starkey ...... . ................... Lakeland Hospital Blackwood, N . J. 
Alma Kreiser, Married Mr. William Tredick ....... . ................. . .. 425-lOlst Street, Brooklyn, N. Y. 
Ruth Lanning , Married Mr. William McCarter .......... .. ...... .. . . 1235 S. 53rd Street, Philadelphia, Pa . 
Marguerite Malone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... 6049 Chestnut Street, Phi ladelphia , Pa., Private Duty 
Gertrude MacArthur, Marr ied Dr. William Daiber ....... .. ............ . 5000 Penn Street, Philadelphia, Pa. 
CLASS OF 1930 
Mary Akers, Married Dr. Donald- Andrews . ... . . . . ... . .... . .. 19031h Grand View Avenue, McKeesport, Pa. 
Virginia Avery .. . ................ . . . ....... . . . ... . ....... . . . 81 Main Street, Montrose, ·Pa., Private Duty 
Teresa Balavage ... . ... . . .. ........ . .................. . 131 E. Main Street, Girardville, Pa., Private Duty 
Cecelia Bless . . .... . ...... . . . . .. , .. , . . ... . ... , . . . .. . ......... ... . ... . . ....... . Hanover, Pa., Private Duty 
Ernaline Blanche ....... .. . .. ... . . .. ........... . ..... 3350 Cottman Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Mildred Botz . .. ........................ . ... . . . ...... . 314 S. Broad Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Alice Bowlby, Mar ried Dr. Russell Brummell. . . .. . ........ .. .. .. . . .. . . . . . . . ........ . .. . New Middleton, 0 . 
Agnes Campbell ... . ...... . .... .. ......... . .. .. •.. . ... 2616 Manton Street, Philadelphia, Pa., Office Nurse 
Dorothy Chafe, Married Dr. Edward Guyer . . ... . . . .. .... .. ... . .. ............ 4512 Stoneway, Seattle, Wash. 
Dorothy Confer .... .. .. ... . . . ... .............. . ....... 238 S. 11th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Vernita Denny ........ .. ................... .. ... . ........ .. .................. Cresson, Pa., Private Duty 
Elsie Diede! . ... . ..... . .......................... 1205 Lexington Avenue, New York, N. Y., Private Duty 
H elen Duckworth, Married Mr. William Tiger ............... . .... . ... Homer Avenue, Morris Plains, N. J. 
Ella Engle . ............................... . ... . ... . .. 1103 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
The lma Fesmire, Married Dr. R . C. Edson .. ... .... . ..... . ...... Mt. A lto Sanitarium, South Mountain, Pa. 
Margaret Martin , Married Mr. Harry Lauckle .............. . ...... 4720 Prince Street, Downers Grove, Ill. 
S. Elizabeth Neely .................................. . ......... . .... 1935 Mulberry Street, Harrisburg, Pa. 
Beatrice Noll ........................ .. ......... ... .. 314 S . Broad Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Ruth Frauenfelder ......... . .... ..... State Hospital for Crippled Children, Elizabethtown, Pa., Anesthetist 
Anna Gamba! ........................ . .......... . .... . .. . 12i Lincoln Street, Oliphant, Pa., Private Duty 
Gertrude Geist .... .. . . ............ . .......... . .. Glassboro Normal School, Glassboro, N. J., School Nurse 
Doris Phettep lace ..... . ..... .. ..... . ..... . .. . ....... 1321 Spruce Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Frances Pierson, Married Mr. Kenneth Wolf . . ....... .. ...... .. . ......... . 14 Spruce Street , Tenafly, N. J. 
Ellen Rebert, Married Mr. Gerald EYey ........ .. .......................... .. ........... Jersey Shore, Pa. 
Helen Rebert, Married Dr. John Murray ........ .. .... . .. . .... ............. .. . .. ............ . Patton , Pa . 
Ethel Roth, Married Mr. John Ward .... . ... . ....... . ............ .. .. Pottsdam Hospital, Pottsdam, N. Y. 
Amelia R ougea u .................. ... ... . .... . . . ............. . . . .... . .... . ............. Mt. Holly, N. J. 
Ruth Hancock, Married Mr. Thomas Hughes .............. . ........... . .. 730 Yeadon Avenue, Yeadon, Pa . 
Edna Hannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Black's Private Hospital, L ewistown, Pa. , Supervisor 
Ethel Hendricks ... . ................. ...... . . ...... . 238 ~ . Camac Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Violet Hussey .... . ............... ... . . .......... . ..... 223 Apple Street, Connellsville, Pa., Private Duty 
Kina Irwin . . . . . . . .. . . . ............ . ... 4224 Walnut Street, Philadelphia, Pa., Industrial Nursing 
Lillian Kline, Married Mr. William Ernst . .... . ....... . ........... . 140 E. Lauder Street, Philadelp h ia, Pa. 
Alma Roush ... . .... . ................. . . . ... . ..... . ... 1321 Spruce Street, Philadelphia, Pa., P rivate Duty 
Edna Scott ................ . . .. ... ..... . .. ... . . . . Bryn Mawr Hosp ital , Bryn Mawr, Pa., 0. R. Supervisor 
Edn a Shearer .. . .. .. . ............. . .. . ...... . . . . . . . ... 951 W estcott Street, Syracuse, N. Y. , Private Duty 
Dorothy Smith, Married Mr. E. T. Bennett ............ . ....... . .. Brick Church Road.. East N ashville, Tenn. 
Phoebe Smith, Married Dr. Mario Martin . . ...... o o • •••• •• ••• • •••••••••••••••••••••••••••••• Palmyra, Pa. 
Mary Stauffe r, Married Mr. Alton Malich . . . . ....... , . . . ... . . ... . . . ... . ... 629 N. 4th Street, Sunbury, Pa. 
Elizabeth Stoner, Married Mr. Ray Diamond .... .. . ...... . ...... . ... 1155 Herbert Street, Philadelphia, Pa. 
Marion Warn er, Married Mr. Paul F. Scarlett . ......... . .. .. . o •• ••••• 419 Woodside Avenue, Karberth, Pa. 
AnnaL. W elsko .......................................... .. ...... U. S. Naval Hospital, San Diego, Cal. 
Myrtle Kuehn, Married Dr. David Shuman .. . . .. .... . .... . ... . ...... . . . 3447 Queen Lane, Philadelphia, Pa. 
Lillian Kupple, Married Mr. L. D. N elson . .. . . . , ... . .. . . .. ... . . . . .. ..... 620-55th Street, Brooklyn, N. Y. 
Edith Lane . . . . .. ......... . .. . . . . . .. . .. , .... 2301 Delancey Street, Philadelphia, Pa .. P rivate Duty 
Minerva Lentz, Married M r . Buzzel Welsh . .. . ... ............ . ...... . 966 W. Walnut Street, Freeland, Pa. 
Clara Lewis . . . . . . . . . ... ...... . . . ....... .. .. . . . ..... . . Millstown, N . J., Hourly Nursing 
Marion Lewis . . . . . . . . . . ........ .. . . .. ....... ........... Casca, Schuylkill Co., Pa ., School Nursing 
Lucile Marquette . . . . . ... . ................ 2300 Delancey Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Gladys Mattern ... . ....... . .... . ..... . . . . . ............ . 204 Water Street, Philipsburg, Pa., P r ivate Duty 
Emma Maus, Married Mr. Harvey Smeck 
Hannah W ertman , Married Mr. William Umpstead ........ ... .. ............ . ... ........ Montgomery, P a. 
Katherine Whitmore, Ma rried Mr. Philip Taylor . .......•..• . . . ...... . . 4421 Pine Street, Philadelphia, Pa. 
Esther Wilson ........... .. ... . . . ......................... . .... . . . ......... Woodland, Pa. , Private Duty 
Margaret Wilson , Married Mr. Russell Kenerup ......... .. , ..... . .. . ....... 312 S. 17th Street, Easton , Pa. 
Ruth Worman, Married Dr. Ra lph Bowers ... . .. . ... . .. ... .. . . ....... 525 E. 68th Street, New York , N. Y. 
Lelia Ye rgey ............ .... . . ..... . . . ............ ........ . . .... 5987 Woodbine Avenue, Overbrook , Pa. 
Oncolog ic Hospital, 33rd and Powelton, Philadelphia , Pa., General Duty 
Mabel McNeish, Married Mr. Edward Young .. . . . ............. . . . .. 414 Washington Blvd., Grove City, Pa. 
Thelma McArthur , Married Mr. Clarence Wol fe ........ . ...... . .. . 6th Avenue and 2nd Street, Juniata, Pa. 
Katharine Meig han . . . . . . . ............ . ..... 2301 Delancey Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Mary Metzger .............................. . Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa., Supervisor Ninth Floor 
Virg inia Mille r ............. Graduate Hospita l, 18th and Lombard Streets, Philadelphia, Pa., General Duty 
Annetta Moffett, Married Mr. Walter Whitehead . .... . .. . ............ 402 E. Allen Street, P h iladelphia, Pa. 
Serena Murray, Married Mr. Augustus Eshelman ..... . . ... .. . .. . ..... .. ................... Birdsboro, Pa. 
Isabelle Oaks . . . . . . . . . . . . .... . .......... . . . ...... Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. , Anesthetist 
Haze l Oberdorf . .... . .. . . . ........................... 314 S. Broad Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Pauline Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Germantown Hospita l , Philadelphia, Pa., Anesthetist 
Frances Rakestraw . ... . ..... . ..... . ... . ..... ..... . ...... 1137 Pine Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Myra Rauenzahn , Married Dr. John T. Martin ......... .. . . . . .. . ............ . . . . . Warsaw, N. Y., Box 284 
Josephine Reed ...... . ... . ....... .. .. .. ..... . . ... ......... . .... . ...... . . Lewistown, Pa. , School Nursing 
Marion Reeder .......... .. .... . ....... .. ........ 2037 N. Bambrey Street, Philadelphia, Pa .. Private Duty 
Elm ina Sacks, Married Mr. Maurice Ranges .... Bennett Hall , Camac and Lindley Streets, Philadelphia, Pa. 
Dorothy Schenck . ......... . ......................... . . 327 S. 12th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Elizabeth Sealer, Married Mr. Claude Zeck man ....... . . . .... . .. ..... . ..... 621 Union Street, Lebanon, Pa. 
Emma Sellers, Married Mr. Cecil William Price . . .. . ... . . . ........ 807 Haddon Avenue, Collingswood, N. J. 
Elizabeth Sheriff . . . . . . . . . . . ..... 238 S. Camac Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Vera Shontz . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . ...... 5034 Locust Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Emma Skane . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . 1630 W . Erie Avenue, Philade lphia, Pa .. Private Dut.v 
Minnie Souder . . . . . . . . .Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. , Nose and Throat 0 . P. D. 
Margaret Spatz . ....... . ............ . ... . Jefferson Hospital, Philadelphia. Pa. , Supervisor Maternity Dept. 
Murie l Stevens. Married Mr. E lwin Canis .......... . ....... 409 Mt. Pleasant Street, E lm ira. N. Y. 
Frances Stott, Married Mr. Kenneth Hayes ...... . .......... . . . ..... 3458 Midvale Avenue, Philadelphia, Pa. 
1 .. , 
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Mary Louise Als ton ................. . .... . ........ ...... . 152 Ohio Avenue, Absecon, N. J. , Private Duty 
Florence Badorf ...... . ... . ........ . .. . . . . . ...... . 407 J e ffer son Street, Fairmont, W. Va., Vis itin g Nurse 
Thelma Baer, Ma rried Dr. John A . Dunkleberge r . . . . ....... . .. . . .. ... . . . . ... .... . ....... Wrightsville , Pa. 
Mary Bauder, Ma rried Mr. Robert Beard . .. ... .. . .. .. .. . . . . .. . ..... 2424 Green Hill Road, Drexel Hill. Pa. 
Pearl Becker, Marri ed Mr. Robert Ankeny . . ...... . .......... . .......... . . La Carre Apts., Lansdowne, Pa. 
Hazel Besecker, Married Mr. Justice Beach . ...... . .......... . . . ... . . 114 E. Wilkins Street, Jackson, Mich. 
Evelyn Boye r, Married Dr. Stephen Macintyre .......... . . . ... . ............. . . . . . . . ..... Lumberton, N. C. 
Helen Burckhalter, Married Dr. Raymond Andrews ........ . ........... . .. 234 N. Pearl Street, Butler, Pa. 
Lillian Cool ... . ... ... ... . ..... . . . .. .. .. . ....... . ... 4618 Chester Avenue, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Dorothy Cooper, Married Mr. Clyde Gilmore .... .. ... . . . ....... 1612 E. Washington Street, New Castle. Pa. 
Alice Daniels, Married Mr. P. Hulen Embree . . . ... . .. . . . . . . . . . ....................... . .. Gibbstown, N. J. 
Marion I. Deans ........................ . . . ..... 1742 N. Robin son Street, Philadelphia , Pa. , Private Duty 
Catherine DeWitt ........... .. .. .. .................. .... 1137 Pine Street, Philadelphia, P a., Private Duty 
Joyce Frantz ..... . .. . .............. . .. . . . .......... 4010 Chestnut Street, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Verna Frendak ...... . , ...... ..... LaSalle Apts., 12th and Lindley Streets, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Georgin a Glenn ... . . . .. . . .... . ........... . ...... .. . ............ . ....................... Donegal, Ireland 
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Edith Tebbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . ... 1663 Conklin Street , Philadelphia, Pa .. Private Duty 
Ada Umholtz, Married Mr. Joseph Daley . . . . . . . . . .. . 1246 Whee ler Avenue, ?\ew York , N . Y. 
Minni e Unde rkoffler . . 1 ••• • ••••••••• Kesmon Apts., 12th and Spruce Streets, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Edythe W a rns her .. . .......... . . . ...... . .......... Birdsboro, Pa., Private Duty 
Grace Whitesell, Married Mr. Richard Schmidt ..... 522 Woodclifl'e Road, Stonehurst Hills, Upper Darby , Pa. 
Dorothy Williams . . . . . . . ... . . . . .. ...... . . Shamokin State Hospital, Shamokin, Pa., Genera l Duty 
Thelma Wills, Married Mr. Burto n F. Laird. . ..... 3909 Fifth Street, Rivers ide, Cal. 
Sara Wins low, Married Mr. Arthur Helm... . . . . . ..... .. ........ Wilson Apts., Kittanning, Pa. 
Mary Woomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1321 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
CLASS OF 1931 
Willie Alder . . . . ... . . , ..... . . . ........ . . Jefferson Hospital , Philadelphia, Pa. , Supervisor N. and T. 0. R. 
Dorcas Anstine ..... . ........ . .. Kennington Apts., 13th and Pine Streets, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Emma Bahner ....... . , . . . . . . . . . . . .. . Jeffe rson Hospita l , Philadelphia , Pa. , Supervisor 12th Floor 
Bertha Bell .. ...... , . . . . ..... . . . ........ .. Jefferson Hospital, P hilade lphia , Pa., Head Nurse Gynec. Ward 
Hilda Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 401 S. 9th Street, Philadelphia, Pa ., Private Duty 
Augusta Be nedict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . ......... Montrose, Pa. 
Janet Besecker, Married Mr. Norman Willet...... ..... . . . 804 Faxon Parkway, Williamsport, Pa. 
Minerva Brendle, Married Mr. Levin Simmor.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Coatesville, Pa. 
Marion Brubaker ....... . .. 18th and Bambridge Streets, Philade lphia, Pa. , Anesthetist Children's Hospital 
Ruth Brumbaugh, Married Dr. Oren Gun nett . . . . . . . . . . .. Todorus, Pa. 
Blanche Buck, Married Mr. Martin Sherky ............. . ........... .. . 414 E. 58th Street, New York, N.Y. 
Grace Bundy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 4437 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Harriet Burggraf . . . . . . . . . ....... 305 McMillen Street, Johnstown, Pa., School Nurse 
Mary Chamberlain, Married Mr. John Bork. . .. . ........ . ........... State Hospital, Marlsboro, N. J. 
Pearl Clegg . . . . . . . . . ...... . Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa., X-Ray Dept., Technicia n 
Esther Cowen , Married Mr. Donald Huntsburg er .. . ........... . ...... 143 N. 50th Street, Philadelphia, Pa. 
Elizabeth Curtin .. .. ........... . ......................... .. ...... . . . .. 415 Pine Street, Philipsburg , Pa. 
Mary DeLancey . . . . . . . . . . ......... ..... . .............. Union Hospital, E lkton , Md., Supervisor 
Pauline E ckert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Luke's H osp ital , Bethlehem, Pa. 
Virginia Emmert . . . . . . 239 S . Melville Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Mildred Engli sh, Married Mr. Paul Hive ly. . .... . . . . . . ... . . .. 635 Lloyd Street , Williamsport, Pa. 
Ruth English . . . . . . . . . . . . . . .. 440 E. 26th Street, N e w York, N. Y ., Supervisor 
Susie Everett, Married Mr. Arthur Wentworth ... . . . ... . . . ........ . . 2606 N. 18th Street, Philadelphia, Pa. 
Margaret Fannin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 310 S. 40th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Blanch Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Sheppard and Enoch Pratt Hospital , Towson, Md., Supervisor 
Anna Fos ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shriners' Hospital , Rooseve lt Blvd .. Philade lphia, Pa., Supervisor 
Bernice Goodnow . . . . . . ... . ... . ... . 2019 S. Bucknell Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
H elen Greenly, Married Dr. Theodore Baker. . . . .... . ... . . . ...... . .... 1114 Wood Street , Wilkinsburg, Pa. 
Hannah Griffith . . . . . . . . . . . . .... . ......... Pennsylvania Hospital, Philadelphia, Pa ., Social Service 
Esther Guye r, Married Dr. Sy lvester Lentz ........... .......... ..... . ..... .............. .. Lehighton , Pa. 
Nellie H a ines . . . .. ............. . J efferson Hospital , Philadelphia, Pa., Supervisor Maternity Ward Nursery 
Emma H eiss . . . . . . . . . . . ... Pennsylvania Hospital, Philadelphia, Pa., Supervisor Maternity Dept. 
Olive Hood ........ , . . . ... . .... ... .. . ... 20R9 Cherry Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Edith Hoover . . . . . . . . . . . .... . J eannes Hospita l, Philadelphia, Pa., Supervisor 
Marion Horner ... . .. . ....... .. . . ... 0 • •• ••• • , • • • • ,.. • •• • White Haven Sanatorium, White Haven, Pa. 
Blanche Huff . . . . . . ... ... . ..... 0 ••••••••• • • • •• • •••••••••• Riverview Hospital, Norristown, Pa., Supervisor 
Agnes Johnso n : . ... . . . . . . . , .. . .. . . . . . .. . .. ... . ....... 310 S . 40th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Irene J on es . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. ... , . , . ..... 1327 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Mary Kalbach ........... . . .. ........ . .........• . ..... ..... . ........... ... . . ...... .. .... . .. Neville, Pa. 
Agnes Keve l . . . . . . . . . . . . . . ... 150 S. 62nd Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Mary Kutz . . . . . . . . . . . . . ...... ...... .. 1R20 York Avenue, New York , N. Y. 
Genevieve Le ntz, Married Dr. Walter Harmon . .................... 202 Grand Ave nue. Hackettstown, N. J. 
Anna Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . Stanford Hospital , Stanford, Conn., In structress of Nurses 
Olive MacFarland ......... . ........ . ...... ..... .. Address unknown 
Eleanor Mann , Married Mr. Calvin Voorhi es. . . . . . . . . . . ... ... . .. . Hazleton, Pa. 
Grace Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... West Side Sanatorium, York. Pa ., 0. R. Supervisor 
I sabelle Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 N. Grant Street , Waynesboro, Pa. 
Edith Meyers, Married Mr. J a mes Hunter . ............ . . ........... . ............... .. . Rossiter City, Pa. 
Laura Parker ......... . Oncological Hospital , 33rd and Powelton Avenue, Philadelphia, Pa., Superintendent 
Lucille P etri ke n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . Farmington , Pa. 
Dorothy Pete rson . . . . . . . . . . . ............ Allentown State Hospital, Alle ntown , Pa., Supe rvisor 
Alice Pusey . . . . . . . . . . .. . .. 0 •••••• ••••• Emergency Hospital, Easton, Md. , Anesthetis t 
Evelyn Reeser, Married Mr. W alter Arnold. . ............. . 312 Ruby Street, Lancaster, Pa . 
Madelyn Reimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Po~ono Nutrition Center, Mt. Pocono, Pa. 
Dorothy Ricards, Married Mr. Wil liam Sparks .. . . Bebbe Hospital, Lewes, Del., Supervisor 
Grace Rhyne . . . . . . . . . . .... . . ... . .............. .... . Morganton, N. C. 
H elen Rodewig . . . . . . . 2301 Delancey Street, Philade lphia, Pa., Private Duty 
Annabelle Shaffer ................. . .. . .... . ... Somerset , Pa. , General Duty 
Bertha She lle nberger . . . . . . . . ... 1313 Clementine Street. Philadelphia, Pa .. Private Duty 
Mildred Schoch, Married Mr. L eonard Magee . . .. 1630 Newkirk Street, Philadelphia, Pa. 
Cathleen Singer , Married Dr. David Boyd.. .Michigan State Hospital. Ypsilanti, Mich. 
Hermorene Snoddy .. Casualty Hospital, Washington , D. C. 
Mildred Spangenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .......... .... .. Tunkhannock, Pa. 
Nellie Stair . . . . . . . . .... . .. . . . ...... . Jefferson Hospital , Philadelphia, Pa., Supervisor 8th F loor Private 
Edna Stonehill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Address unknown 
Mary Taylor . . . . . . .1327 Spruce Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Yeprakse Tufe nkian, Married Mr. Erlward Koumjian. . . . . 531 Mt. Pleasant Street, Chestnut Hill , Pa. 
Ruth Ulsh , Married R~v . Ni ... ho lac; Men icon. . ........... . 25 B lue Ridge Avenue. Luray, Va. 
Helen W a lp , Married R ev . Alfred Hubbard. . . . . . . . . . . . . . . ........ . ......... W est Middlesex, Pa. 
Harriet Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Arden Street, New York , N. Y. 
Eleanor Watt, Married Dr. H arrv Hal!'er.. . . . . . . .. o . o • • ••• 114 W. Church Street, Lock H aven, Pa. 
Mildr~d Wehn er, Married Mr. Fred Witmyre .. . . . ...... . .. . ..... . . . .. ............ . .... Elizabethville, Pa. 
Sue Williams . . . . . . . . . . . .. 1544 Walnut Street. Shamokin, Pa. 
Elizabeth Youngblood .... Runnem ede, N. J., Private Duty 
CLASS OF 1932 
Dora Adams ... . . . ... . ... . . . .............. . ........... 325 S. 12th Street, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Alma Andrews . . . . . . . . . . . . . Jefferso n H ospital, Phila de lphia, Pa., H ead Nurse W. Medical W ard 
Gladys Arnold . . . . . . . . . . . . ... Jefferson Hospital, Philadelphia , Pa., Surgical 0. P. D. 
Dorothy Bates, Married Mr. Hqrvey Young. .. . . . . . . . . . . . . . . . .1600 Liberty Street, Eas ton , Pa. 
Mildred Bucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . ... 534 Mill Street, Catawissa , Pa. 
Dorothea Bulette . . . . . . . . . . . . . . . .. 1307 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Gladys Clineberg . . . .... 310 S . lOth Street , Philadelnhia, Pa., Private Duty 
Mildred Collins .. , . . .. . . . . . . , .. . . . .. . . , . , . . . . .. 5766 ?\. 20th Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
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Julia Cooper ........ . . . . ...... ...... . ........ . ... . ....... 123 W. Market Street, York, Pa., Private Duty 
::;ylvia Cole .......... . .... . .. ..... . ....... . ............. Jefferson H ospital, Philadelphia, Pa., Anes thetis t 
Ellen Coulbourne .. . ............ . . . .... J efferson Hospital, Philade lphia, Pa., Head Nurse M. Special Ward 
Erma Coup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 644 Cleveland Avenue, Milton, Pa., Private Duty 
Naomi DeGroft, Married Mr . Ralph Price. . . . . . .... . 141 N. Broad Street, Waynesboro , Pa . 
Florence Detwiler .. .. ... . . . ............ . . . ...... . .... 1307 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Laura DeWitt . . . . . . . . . ... . .. Kesmon Hotel, 12th and Spruce Streets, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Helen Dubler .... . ...... .. . . ..... . ................... 5756 N . 20th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Dorothy Dundore . . . . . . . . . . . . .... . . . . J efferson Hospital, Philadelphia, Pa., Asst. Instructress of Nurses 
Elizabeth Ent ..... . .. . ................... Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. , Supervisor 8th Floor 0. R. 
Emma Felker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. Saylorsburg, Pa., Private D uty 
E3ther F ester Married Mr. Karl Greth. . . . . . ..... . 63 S. 4th Street , Hamburg , Pa. 
Virginia Full~r . . . ......... . ..... . 0 ••• • •• 525 W. Franklin Street, Ha?-"erstow!l , Md., Pr~vate Duty 
Mildred Garmon . . . . . . . ......... 1327 Spruce Street, Ph1ladelph1a, Pa., Pnvate Duty 
Gai l Gonder . . . . . . . . . . . ...... , .... , . .. .. 301 S. 11th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Hazel Greger, Married Mr. Gordon Bidd le .... . o • • •• , ..... . . . ... • • 532 DeKalb Street, Norristown, Pa. 
Lucille Harpel . . . . . . . . . . ... . ........ . ... ..... . .. .. . . 557 N. 8th Street, Lebanon , Pa., Private Duty 
Mary Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 327 S. 12th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Almeda H ostetter . . . . .......... .... . 112 N. Lincoln Street, Palmyra, Pa., Private Duty 
Carolyn Jones ..... . . 0. 0 •• , •• 0 • • ••• •• • • • •••• Jefferson Hospital, Philadelphia , Pa., Ge nito-Urinary 0. P. D. 
Miriam Kanour ..... . ... . . .. . ...... .. ....... . .............. . . .. ........... . . Osceola Mills, Pa. 
Dama Kern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 515 Delaware Avenue, Palmerton , Pa., Private Duty 
Dorothy Kest e r .... . . . . . ....... . ..... .... . .. ......... . .. . .. llO~ Pine Street, Freeland, Pa., Private Duty 
Catherine Lilly .. . . ....... . .. . ....... . .... . .... , ... . . 1121 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Ethel Lynch . . . . . . . .... . .......... . . ... ....... 203 S . 39th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Norma Man gold, Married Mr. William Gould . .. . ... .. .... . ............... . ... . ..... .. ......... Effort, Pa. 
Evelyn Miller ....... . ............ J efferson Hospital, Philadelphia Pa., Head Nurse Children's Ward N. D. 
Evelyn Moore . . . . . ...... .... .. ........ . ........... . 327 S . 12th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Verna Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307 Spruce Street, Philadelphia. Pa., Private Duty 
Florence l'\ ey ... . ... ... ................ . ... 509 S. Honore Street, Chicago, Ill., P . G. Course 0. R . Technic 
Alicia Pie .... . ...... . . ................. ....... ....... ............. . . Veterans' Hospital, Coatesville, Pa. 
Grace Patchell, Married Mr. William Herrin . . ...... .. .... . ... . ........... 508 9th Street, Ocean City, N. J . 
Emma Phoebus ...... . .. . ...... Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. , Head Nurse 5th and 6th Floors N. D. 
Theresa Pucci .................................. . . . . 5914 Chestnut Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Sara Raymer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... 68 E. Coulter Street, Germantown, Pa., Private Duty 
Anne Ross ..... .... . ...... . .. . . .. ............. . . . . . . .. .. . ........................ Clifton Springs, N. Y. 
Adeline Roth, Married Mr. Benjamin Miller .... . . . . . ... . . . .... . ..... . . 1424 Zarker Street, Harrisburg , Pa. 
Isabelle Russell . ......... . ....... Kesmon Hotel, 12th and Spruce Streets, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Miriam Schrepple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Gordon, Pa. 
Marie Scherer . . ... .. ... 0., ....... . Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa., A sst. Supervisor Maternity Ward 
Rose Selg rath ........ ..... . ............. J .efferson Hospital, Ph iladelphia , Pa. , Supervisor 4th Floor 0. R. 
Thelma Showers ... . . , .... , ......... .. . ..... . ... J efferson Hospital, Philadelph ia, Pa., Pediatrics 0. P. D. 
Norma Sickler ... . . . . . 0 • • • •• 0 ••• • 0 •••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • •• •• Pitman, N. J., Private Duty 
Mildred Smith . . ......... , ...... . . . , . ............ . J efferson Hospital , Philadelphia, Pa., Medical 0. P. D. 
Florence Stelzer ..... . . . . . . 0 •• • •••••••••••••••••• • • • •• ••••••• • ••• • ••• •• ••• Quakertown, Pa., Private Duty 
Evelyn Thompson .. . . . . . . . ...... . . . , , . ... . . .... . ...... 325 S. 12th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Veronica W elsko ..... , .. . ..... . ........ .. .. 615 W. 116th Street, New York, N. Y., Public Health Nursing 
CLASS OF 1933 
Ruth Bay . . . . ..... .. ..... . .. . .. . ... Eye, Ear, Nose and Throat Hospital, Pittsburg h , Pa., General Duty 
Sara Blackburn . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 1401 Providence Avenue, Chester, Pa., Private Duty 
Harriet Breisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 1024 Reese Avenue, Bryn Mawr, Pa., Private Duty 
Mildred Brown . . . . . .... . .. .. . . • . ..... 310 S. lOth Street, Phi ladelphia, Pa. , Private Duty 
Myrtle Bryant, Married Mr. E . A. Spain .... • .. . ..................... 217 Rose Neath Road, Richmond , Va . 
Louise Baumgardner ... . .. . ....... . .. . .. . . . . 1330 Pine Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Frances Checklinski . . .. . ... , . , .. ... .. .. . , , .. , . .. . . ... . .. . , , , . , . , . .... .. . , . ...... . .. . ... Glen Lyon, Pa. 
Leona Clouser . . . . . . . , .. . . . . ..... . , ... Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa . , Nose and Throat 0 . P. D. 
Helen Cockill ... . .... . . . . , .... , . . .Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa., Maternity 0. P. D. 
Ruth Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 1032 Washing ton Street, Woodbury, N. J., Private Duty 
Nellie Culp . . . ..... 1834 S. 54th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Geneva Doutrich ... .. .. ... . . . . . ........... ... . . 208 Greenwood Avenue, Punxsutawney, Pa .. Private Duty 
Margaret Duncan, Married Dr. Albert l\1ascarella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spring Valley, N. Y. 
Madalen Fralic . . . . . . . . . .. . 7707 Elm Avenue, Chestnut Hill , Pa. , Private Duty 
Pauline Frendak, Married Mr. RAymond McGee . . . 2139 N. 66th Street, W. Oak Lane, Pa. 
Frances Frye, Married Mr. John Ke lly. . ......... .. 31 S . Main Street, Naugatuck , Conn. 
Catherine Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Duke University, Durham, N . C., Pre-Medical Course 
Takouhi Gulian , Married Mr. H. T. lshkanian.... . . . . . . 2 Brig·ht Wood Terrace, Lynn, Mass . 
Florence Heist . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1000 Clinton Street , Philadelphia , Pa., Private Duty 
Pauline H elman . ... . Oncolog ic Hospital , 33rd and Powe lton Avenue, Philadelphia, Pa., Radium Techni cian 
Eugina H oover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selinsgrove, Pa., Private Duty 
Mildred Huber ... . ... 401 S. 9th Street, Phi lad elphia, Pa. , Private Duty 
Katherine Kinch .... .. .. 310 S. lOth Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
I sa King ....... Broad Street H ospital, Philadelphia, Pa., General Duty 
Margaret Koon . . . . . . . . . . . . . . . . .. 918 Pine Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Martha Lon g . . . . . . . . . . . . .On colog ic Hospital, ::J3rd and Powelton Avenue, Philadelphia, Pa ., Anesthetis t 
Margaret Lonsbery . . . . . . . .... 1000 Franklin Street, Johnstown, Pa., Private Duty 
Ruth Mack . . . . . . . . . . . . . . . .... .. 20th an d Northampton Streets, Easton , Pa., Private Duty 
Rose McGready . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buck Run, Pa ., Private Duty 
Marjorie Mille r . . . . . . . . . . . . . . . . . University of P ennsylvania Hospital, Philadelphia, Pa. , Anesthetis t 
Clare Minns ....... . . . . . ......... . , . . . . . . . . . . . . . . 310 S . lOth Street, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Elsie Mitch el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 310 S. lOth Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Ethel Moody . . . . . . . . . . . . . . .... ...... . . . . . .................... . ...... . .... . .. . Address unknow n 
Juliana Nemshick . . . . . . . . . . . ..... . . 416 S. 41 s t Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Ruth Ohler . . . . . . . . 324 S . 11th Street, Philadelphia , Pa., Private Duty 
Carolyn Olson , Married Mr. William Kaltenste in.. . .... . 115 W. Logan Street, Germantown, Pa. 
Vivian Passmore . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . ..... . Blossburg , Pa. 
Ellen Piatt .... . Jefferson Hospital, Philadelphia, Fa ., Supervisor Bronchoscopic Dept. 
Marion Pollitt . . . . . . .. . .. . ... . ............. . .. . Delaware Colony, Stockley, Del. 
Irene Rice, Married Mr. Harri son Sales........... . ... . ........ .. ... . ............. .. .. . . .. . Easton, Pa. 
Muriel Rhoad s . . . . . . .5717 Hoffman Aven ue, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Elizabeth Romick .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ........ . . . . . ..... Carbondale, Pa., Office Nurse 
Kathryn Rhule ... . . . . . . .. , .. .... . . . , . . .. . . . .... 5913 Springfield Avenue, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Ethel Sparks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 S. lOth Street, Phi ladelphia, Private Duty 
Dorothv Steele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... 401 S . 9th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Chloe Swisher . . . . . .. , . ........ 310 S. lOth Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Sara Tryens, Married Mr. Charles Wright. . .. ... ....... .. .............. . ......... . Media , Pa. 
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Kathryn West .. .. .... .... ......•..... , . . . . . . . .. 1330 Pine Street, Philade lphia, Pa., Private Duty 
Evelyn Whitebread . . . .. . , ... . . . . . . . .. .. . . . . . . , . ..... 4527 Walnut Street. Philadelphia, Pa., Private Duty 
Anna Woodring . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... 324 S. 11th Street, Philade lphia, Pa., Private Duty 
CLASS OF 1934 
Ruth Adams . . . . . .... ........ .......... . Jefferson Hospital , Philade lphia, Pa ., Supervisor Private Floor 
Ethel Artman . . . ... . ... , .. ......... . Jefferson Hospital, Philadelphia , Pa., Supervisor Accident Ward 
Mildred Aumiller ........... . . ..... . Pennsylvania Hospital for Mental and Nervous Diseases, P. G. Course 
Margaret Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... 401 S. 9th Street, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Mary Bowman .... ...... . .. .. ........ . ... .... . 3406 Germantown Avenue, Philade lphia, Pa. , Private Duty 
lsaphine Bow master ............. . ....... . . J e fferson Hospital, Philadelphia, Pa., Supe rvisor P rivate Floor 
Anna Breinig ...... . . ... . . .... .. ..................... . Graduate Hospital , Philadelphia, Pa., General Duty 
Elma Carey ............................................ 4708 Darrah Street, Frankford, Pa., Private Duty 
Donna Carr .... . .... . .. ..... ......................... 310 S. lOth Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Nellie Clapsaddle .... . .... •... .•..•.. . ... ....•. . ... ........... ... ........ Waynesboro, Pa., Private Duty 
Margaret Clayton ....... , ..... . .. . . . .•. . .... .. ........ 301 S. 11th Street, Philadelphia, Pa ., Private Duty 
Helen Corson ..... ....... ........ . .. . . . . .. . . , ... , . .. . ........... . .... .. ............ South Seaville, N. J. 
Ruth Davis . ......... . . .. ......... .. ..........•. .. . 3128 Diamond Street. Philade lphia, Pa., Private Duty 
Catherine D' E spinosi .... .... . . . .............. . ...... . 1442 S. 13th Street , Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Mildred Dore, Married Mr. Frank Behin . ...... . ........ . . . .... . . .. .. . . ................. Address unknown 
Jessie Duff ....................................... .. .. 249 S. 11th Street, Philade lphia, Pa., Private Duty 
Mildred Dunkle ............... . ............ •.. ..•.... 1121 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Clara Dunn ......... ............ .......................... 7 Chestnut Street, Salem, N. J., General Duty 
Aida Engle, Married Mr. Brammer ..... o •••• •• • o •••• ••••••• •••• Beverly Court Apts., East Lansdow ne, Pa. 
Harriet Fisher .................... ...... ...... ... ... .. ..... 7 Chestnut Street, Salem, N. J., General Duty 
Hope Fleck .................................. . ...... 640 Riverside Drive, New York , N. Y., Private Duty 
Lois Frymire ...... . ........... . .... ........... ... . .. . Light Street Road, Bloomsburg, Pa., Private Duty 
E nid Haller ....... .......... Graduate Hospita l, 18th and Lombard Streets, Philade lphia, Pa., General Duty 
Helen H are ................ ...... ........... .. ... .. .. 4103 Spruce Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Wanda Harrison .. . ... . ....... . .. . ...................... . 431 Beaumont Street, Feeley , Wilkes-IJarre, Pa. 
Marion Hartman ... . ... . . ...... .. . . . . ... . . . ..... . . .... . 131 East Street , Williamstown, Pa., Private Duty 
Edna Hastings ............... .. .. . . ... ... .. ..... ... .. . 604 Washington Street, Tyrone, Pa., Private Duty 
Verna Hertzler, Married Mr. Warren Dieher. . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . Lititz , Pa. 
Marion Hoffman ... . ..... . . ............. . Jefferson Hospital, Philade lphia, Pa., Asst. Supervisor 5th Floor 
Kathryn Hoffman ............................. . . .. .............. . . .......... . Ephrata, Pa., Private Duty 
Eva Ingraham .. ... .......... .. .... . ... .. ... .................. .... 1413 Walnut Street, Jersey Shore, Pa. 
Elizabeth J ackson . . . . .......... . ..... . ................... . 45 S. Front Street, Easton. Pa. 
Anna Jacoby, Married Mr. Samuel Gehrke .... .. ............. . ........ . . . .......... . . . . ... .. Leesport, Pa. 
Frances Johnston .......... . . .............. . ........ . 412 W. Main Street, Waynesboro, Pa., Private Duty 
Sara Jones ............................ Jefferson Hos pital , Philadelphia , Pa., Chest Dept. Night Superviso r 
Marie Keen e ..................... North Country Community Hospital , Glen Cove, L . I. , N. Y., Anesthetis t 
Pauline Kepner .. ..... . ... . . . ......... . ................ 401 S. 9th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Laura Klink ....... ............ .. . .... . ................ 401 S. 9th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Margaret Larson, Married Mr. Eric Winkler .... . . . .. ......... . ..... . . . 30 1 Riverside Avenue, Scotia. N. Y. 
Margaret Mariano .......... ... .............. .. •...... 906 Spruce Street, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Tasamene Martin ............................. .• . . ..... 401 S. 9th Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Maude Metzger . ....... .. ...... ..... ... . ...... . ...... . 906 Spruce Street, Philadelphia, Pa ., Private Duty 
Marguerite Moore . . ..... ... ....... . ......................... Millville Hospital, Millville, N. J., S upervisor 
Mildred Myers, Married Mr. Robert Smith ................ . .... . .. 315 W. Beaver Street , State College, Pa. 
Ruth Myers ......... . .................. . ................ 721 Pine Street, Philade lphia, Pa., Private Duty 
Rhea Orne r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . ............... . .... ........... Biglersville, Pa. 
E lizabeth Piersol ... ... . Jeffe rson Hospital , Philadelphia, Pa., Head Nurse M. Medical Ward 
Dorothy Raubenhold .... . ... .. . . ... .. Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa., Maternity Delivery Room N. D. 
Hele n Reimer ..... .... . . o •••••• Jefferson Hospital. Phi ladelphia, Pa., Head Nurse Private Maternity N. D. 
Alice Rickard . .. .. .. .... ... . ...... Jefferson Hospital, Philadelphia , Pa., Private Maternity Nursery N. D. 
Helen Ritchey ... .... •..• . ........ . ....... . . . ..... 5705 Hoffman Avenue, Philadelphia, Pa .. Private Duty 
Esther Robe rtson . . . . . . . . . . . . . . . ............. Ear, Eye, Nose and Throat Hospital, Pittsburgh , Pa. 
Charlotte Roeder ...... .. . .. .. , . . .. . .... . ... .. ........ 310 S. lOth Street, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Anna Sherman ... .. .. . . ... ................ ..... . .. ... 906 Spruce Street, Philade lphia, P a., Private Duty 
Catherine Smulling . .. . . . .... . ..... . .................... .. . 310 S. lOth Street, Philadelphia, Private Duty 
Ruth Spencer ...... ... . .. .. .... . . . Jefferson Hospital , P hilade lphia, Pa. , Night Supervisor Maternity Ward 
Louise Stahle . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 301 S. 11th Street, Philade lphia, Pa., Private Duty 
Catherine Stuart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ........ Seward, Pa. , Office Nurse 
Elizabeth Taylor ................... . Jefferson Hosp ita l, Philadelphia, Pa ., Supervisor Accident Ward N. D. 
Grace Thomason, Married Dr. Willis Mitchell .... ... ... .. .. . . . ........ . .. .. ............. Chapel Hill, N. C. 
Julia Tyler . .. . . .. ... . . .. . ................... .. .... . ... 115 S. 21st Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
Matilda Wall ........ . ..... . ..................... Jefferson Hospital, Ph iladelphia, Pa., S upervisor 3 0. R. 
Kathleen Warner ......... . . . .. . . . ... .. . . .. .. . ... . ............... . .. Bucknell University , Lewisburg, Pa. 
Evelyn Wilson .. . .......•.. . ... . ........ . ............. 310 S. lOth Street, Philadelphia, Pa. , Private Duty 
Eva Woosley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Watts Hospital , Durham, N. C., Private Duty 
Margaret Yarna ll .. . .........•. . . ......... , ..... J efferson H ospital, Philadelohia , Pa .. Student Anesthetis t 
Harriet Zeig ler . . ... ... . ..•.. . .. . . , . . . . . . . . . . ..... 1300 Pine Street, Philadelphia, Pa., Private Duty 
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Lost Alumnae 
Many of our Alumnae have had to be listed as "Address 
unknown". 
In trying to locate all the graduates of our school, every 
possible means has been utilized, writing friends and rela-
tives, telephone and city directories, classmates, etc. 
There have been many changes in addresses with cor-
responding changes in the office files. 
All Alumnae are, therefore, strongly urged to notify 
the Secretary of the Alumnae Assodation of any correc-
tions, marriages, deaths or changes of addresses. 
We appreciate the co-operation of all who have helped 
us to compile this first issue of the Jefferson Nurses' 
Alumnae Bulletin and wish to express our most sincere 
thanks. 
PUBLICITY COMMITTEE. 
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